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Las excepciones de art i l leros. 
MADRID, 1.-E1 «Diaaio Oficial» 
blií'a. utia RCÍXII ordsn por l a caían' 
f* exceptúan do Jas sanciones dea 
v. ..r-to <'c 5 do septiembre a los je-
fes y ofuialcs del A n n a do Ar t i l l e -
ría que prest alnvn se r ec ios en la fá-
' brica de explosivos de Granada, y 
i ue son: un coronel, dos tenientes 
corónele!--, dos coansndantes y cuatro 
por otra llea.1 orden so e x c e p t ú a n 
a los comprcncüido.3 en la siguiente 
r ac ión : 
Tí caimiento mix to de Ar t i l l o r í a de 
Mallorca: un coronel, nn teniente 
coronel, &c':s comandantes, diez y 
seis capitanes y once tenientes. 
Bagimicnto mixto de iVrtillería de 
Menorca: dos tenientes coroneles, 
cuatro c o m a n d a n í r s , catorce capita-
mm y tres tenientes. 
,Regimiento de Ar t i l l e r í a de'Teme-
rife: un coronel, dos tenientes coro-
neles, cinco comandantes, diez capi-
tanes y ocho tenientes. 
Regimiento de Ar t i l l e r í a de. la 
Gran Canaria: un coronel, dos co-
mandantes, trece capitanes y dos te-
nientes. 
Por otra P.cal orden se dispone 
que se publique la re lac ión de ios 
jefes y oficiales do Ar t i l l e r í a excep-
tuados de sanciones durante el mes 
de septiembre por óndenes t e legrá -
ficas dirigidas a los capitanes gene-
rales, y que son : tres comandantes, 
cinco capitanes y un teniente. 
También Su Majestad d Rey ha 
dispuesto que los jefes y oficiales 
de ía escala activa del A r m a de A r -
tillería que figuran en la siguiente 
relación pasen a ocupax el destino 
que en la misma se les s e ñ a l a y que 
son los ascendidos por Reales órde-
nes de 7 y 14 diel actual, a saber: 
treis comandantes y cuatro capitanes. 
Declarac ión de ap t i tud . 
T a m b i é n publica el «Diar io Oficial 
de G u e r r a » o t r a d isposic ión decla-
rando por Real orden de 19 de oc-
tubre la ap t i tud de d i p l o má t i co a 
don Antonio Hidalgo, el cual queda-
r á en s i tuac ión de disponible en la 
pr imera r eg ión con todo el sueldo 
que je corresponde. 
Los inspectores de Sanidad. 
Esta tarde-, en el ministerio de la 
G'obemaición, se ce lebró l a sesión de 
clausura de í a Asamblea de inspec-
tores prcvinciales de. Sanidad. 
P r e s i d i ó el acto el inspector gene-
ral de Baraelona, s e ñ o r Barciail, 
prcm/un ciánd ose dáscu rsos. 
Un banquete. 
Gran n ú m e r o de abogados y pro-
curadores han obsequiado con un 
hamquete a l oficial de S e c r e t a r í a j u -
( iVia l don Antonio Sanz, por haber 
tcjniniado la carrera de Derecho. 
Minis t ro de viaje. 
Ei' minis t ro de Estado ha marcha-
do esta tarde en eí expreso de A n -
oa luc í a con d i recc ión a Linares, de 
donde r e g r e s a r á pasado maíüana. 
Toma de poses ión . 
Esta m a ñ a n a se poses ionó de su 
cargo de jefe de la Sección Po l í t i ca 
del n^Tiieterio de Estriido f J coTidc de 
San Esteban de Cayanga, que £ué 
minis t ro de E s p a ñ a en Estocolmo. 
Regrsso del Rey. 
A p r i m e r a hora de l a nexche l legó 
a M a d r i d e l Re(y, de regreso de l a 
finca l a Veníos i l la , donde iba estado 
cazando var ios d í a s . 
Le a c o m p a ñ a b a el dnqno de M i -
randa . 
L a m u l t i t u d s e a p o d e r a d e l a g r e s o r y 
l o p i s o t e a y a p u ñ a l a . 
| « i l n » resalió !l8S9.-lto M el ateaM.-Ei agresor M siSo Men-
La noticia tícl atentado. 
BOLONIA, l . - ^ c acaba de cóme-
ta1 un atentado contra Mussol in i y 
cual m i l agro s á m e n t e sa l ió ileso. 
El suceso tuvo luga r el domingo 
POÍ la tarde, cuando el jefe del Go-
t i ¡PÍQ J | _ 
"'to M Gob,ei'no i taliano, Be-
•"Ussolinl, que ayer fué objeto 
tío un nuevo atentado. 
r 0 ^allano, on codio descubier-
' J a compañado por el alcalde de 
^ ^ , regresaba de inaugura r 
JarnPo de de deportes ca;paz pa-
ü*000 persoilas-
fe! p a ^rai í mi , l t i tud: presenciaba' 
ttw 80 Úel «duco» cuando desde l a 
iUa se a d e l a n t ó ur i sujeta 
elegantemente vestido, el cual, (prove-
c h á n d o s e de (pie el coiche iba a l pa-
so, se sub ió a su esitribo y sacando 
un rcvólveir y a cpiemarropa dispa-
ró sobre el presidente. 
E l c r i m i n a l colocó el a rma sobre 
él pecho de Mussol in i , pero1 és te h i -
zo u n - m o v i m i e n t o brusco en el mo-
mento del disparo' y a l sa l i r l a bala 
sólo le a t r o v e s ó l a banda de San 
M a u r i c i o que llevaba puesta, alcan-
zando a l alcalde de Bolonia tam-
b ién , a l que a t r a v e s ó el chaiquet. 
L a gente, presa de enorme ind ig-
n a c i ó n , se a b a l a n z ó sobre el cirimi-
na l , g o l p e á n d o l e testa dejai^le muer-
to en e l mismo sitio del atentado. 
•El presidente detuvo e l coche uno's 
aninutos y seguidamente dió orden 
de-, cont inuar l a marcha, lo cual se 
hizo en medio de clamorasa. ova-
ción., i 
Nuevos detalles. 
BOLONIA, 1.—El agresor de Mus-
so l in i estaba en las pr imeras filas 
del púb l i co donde h a b í a permane-
cido con l a mano derecha en el bol-
sillo del p a n t a l ó n . -
Cuando comet ió el atentado1 se 
lanzaron sobre él u n (ocarabinieri» y 
n n fascista, evitando que rep i t ie ra 
los disiparos que y a hubieran sido 
seguramente mortales. 
E l púb l i co lo a r r e b a t ó a sus apre-
hensores y le golipeó con t a l fu r i a 
Iqué lo dejó materialmente destro-
zado cu pocos segundos,; j 
No se identifica a í agresz*. 
BOLONIA, 1.—El agresor fué con-
ducido inmediatamente a u n a clí-
n ica y a l ser registrado no se le 
ha l ló documento a lguno que deter-
m i n a r a su peirsonailidad, l a cual 
hasta el momento permanece en el 
misterio. 
Las heridas del c r i m i n a i . 
BOLONIA, 1.—Los méelicos foren-
ses que reconocieron el c a d á v e r de l 
agresor l i a n certificado que fallieicdó 
por e s t r a n g u l a c i ó n , pero que su 
cuerpo t a m b i é n presentaba 17 her i -
das de p u ñ a l , algunas do las cuales 
le interesaban ó r g a n o s imipor tan t í -
simos. 
Un r e g a í o de Mussalini . 
F O R L I , 1.—A las siete de l a tar : 
de l legó Mussol ini , siendo aclama-^ 
d . po r mi l la res de personas. 
•Mussolini ha regalado l a banda 
de San M a u r i c i o que a t r a v e s ó l a 
bala del agresor a l presidenta de l a 
a g r u p a c i ó n fascista de Bolonia.. 
Un telegrama del Rey. 
F O R L I , 1.—Tan pronto como l le-
gó Mussol in i le fué entregado u n 
telegrama del Rey, e l cual, entera-
do del atentado, se apresuraba á 
enviarle su sincera fe l ic i tac ión por 
haber resultado ileso. 
Ha eido id&ntmcado ol a u V r . 
R O M A . — E l autor del atentado a 
Mussol in i ha sdo iden t i f icádo . 
Se t r a t a de u n joven de quince 
a ñ o s , l lamado Anteo Zamponi , per-
teneciente a u n a h o n r a d í s i m a f.ani-
l i a de Bolonia. 
Estaba empleado en l a I n d u s t r i a l 
T ipograph Company. 
H a sido identificado por su pro-
pio padre, quien prfio^u.nr.da por \ \ 
ausencia de su h i jo , a l ñ o encon-
t ra r le tuvo1 ñ n triste presentimifen-
to y se d i r i g i ó a l r e t é n de P o l i c í a 
donde reconoció e l c a d á v e r . 
A consecuencia de las investiga-
ciones practicadas por l a P o l i c í a 
p a r a recoger datos sobre las com-
p a ñ í a s que frecuentaba Zampcni se 
iban efectuado var ia® detenciones, 
a las que se concede g ran impor-
tancia . 
s A . cerca de esto se guarda g r an 
reserva. 
Telegramas de todas p a r í s s dsl 
mundo. 
ROMA.—De todas las partes del 
mundo se reciben telegramas fe l i -
c i tando a Mussol in i por haber sali-
do ileso del' atentado. 
T u r a t t i , secretario del par t ido ] 
fascista, ha publicaidio u n a procla-
m a que t e rmina con las siguientes 
f r a s é s : 
«El asesino ha sido linchado. Con 
esto se h a cumpl ido l a p r imera par-
te de l a jus t ic ia . Ahora vamos con-
t r a los cómplices .» 
Lo que c r e y ó ía Po l i c í a .—La inter-
venc ión d^ Rioci. 
B O L O N I A . — E n u n pr inc ip io cre-
yó l a P o l i c í a que el autor del aten-
tado p e r t e n e c í a a u n grupo de t ra-
bajadores recientemente expulsados 
de MOrnela y obligados a v i v i r é n 
Bolonia , donde se gana dif íc i lmen-
te la; v ida , po r haber querido ven-
garse de las bromas pesadas de que 
les hacen objeto los fascistas. 
E l a rma era u n r e v ó l v e r de cali-
bre 7,35 y estaba cargada con otího 
balas. 
Debido a l a i n t e r v e n c i ó n cel d i -
putado Ricci , vicepresidente del 
par t ido fascista, se pudo evi tar que 
e l agresor siguiera disparaindo, 
pues Ricc i se p r ec ip i t ó sobre Anteo, 
d e s a r m á n d o l e . 
;La sangre .fría ,Hs] «duce». • 
BOLONIA.—¡MutesoO.ini d ió g u i n -
des pruebais de sangre fr ía . 
Cuando l a baila le rozió ba jó fefcm-
pl'omiente l a cabeza, corno para yer 
d ó n d e liaíbía ciaíldo, y d e s p u é s de 
pregunltar aü eBtiéMe de Bolonia si 
Jje habaía tocado cll p royec t i l , di!ó 
orden all chófer de que aminciral?e ia 
marchai y para, nada se c a m b i ó el 
f rograma csfablccido. 
E L A F I E S T A D E L A H O R R O 
Figuras y figurillas. 
E l m a e s t r o S e r r a n o , t r a b a j a d o r 
Aspecto del local durante el reparf.o de premios, verificado el domingo solemnemente. (Foto Saanot.) 
A l onter'rrr-c do que" su agresor 
h a b í a sido l inchado, el «ducc» no 
hizo m á s que u n p e q u e ñ o coinen-
ta r io . 
' T e í e g r a m a ido iSrsiand. \ 
PiAP. J S. —Br i s md ha d i r ig ido a 
Mussollini eQ siguiente tedegraana: 
esaapado ifeso daíl ate'nitado d i r i g i -
do contra su persona, le envío- m i 
m&v calufc^a fclicilaiciqn, con m i 
m á s cordia l reconocimiento.—Mon-
s i é u r E r i a n d . » 
Mani ícc tac joneo éa ¡a legr ía . 
ROiMA.—En Iq, capi tal y en ca<i 
todas Isis poilDlaciones de I t a l i a «o 
cieGidbran. man'JJ^íitaiciones píibilicas 
pslra exprosiar l a a l e g r í a de que 
Muissollni h.aya soilido ileso. 
En Roma l a m u l t i t u d r e c o m ó la-; 
calllíis cantando- di h imno fascista 
y acilamando ai Miuii'solini. . 
Les {'¿.tqnitn.das (contra Mi^ssoíáti., 
ROMA.—ÍVÍÍO ú l t imo es el cuarto 
acontado fra.guado contra Musscl i-
n i en míenos ele un a ñ o . 
E l complot det-enhierio eiv Roma, 
y que .•debía • ponc.T .fin- a l a v ida 
de!l iv-duce»- en el moimenito de' asó-
mame ¿SB bn lcón para hablar a la-
mu:' '.¡tud, . fué di piime-TO, 
Vino luego al; atontado de l a if-
la-ndesa, n ú e s V.icleit Gibbon, que 
h i r i ó l evémen íe en l a nar iz a Mus-
sol in i . ' 
E l tercero, fué el de l -anarquista-
G i r v a n i n i , picapedrero, que l anzó 
una bomba contra el auto en que 
iba el jefe del par t ido fascista. 
No m o r i r á de muerte violenta. 
BOLONIA.—Algunos mimrtos des-
p u é s del atentado de ahora Musso-
l i n i ha dicho1 a un amigo: 
i«Es i n ú t i l que intenten atentar 
contra m i v ida , pues me han pre-
dicho que no m o r i r é de muerte v io -
lenta. Y yo creo en esta predicción.)) 
El sentimiento del Papa. 
R O M A . — L a Agoncl-á Sttefani d i -
ce que el Papa ha manifestado a 
Mussol ini sus sentimientos por el 
atontaefcf, felilcitá;ndpie por haber 
sal ido ileso del pel igro. 
Por e m p l e a r m a l a s a r t e s . . . 
M A D R I D , 1.—La Guard ia c iv i l de 
l a Prosperidad ha detenido a cinco 
ind iv iduos que golpeaban a otro 
que les h a b í a ganado 124 pesetas 
y a l que acusaban de haber em-
pleado malas artes.-
Todos ingresniMu en l a c á r c e l 
—Mí bohemia—dice el maestro don 
J o s é Se r rano—fué igua l que l a de 
fafiosí: baistante dw.a. ¡ T i e m p o s d i -
| fiedles...! 
—¿A pa r t i r de q u é obra quedó us-
t ed consagrado? 
—Desdo el estreno de m i pr imera 
obra, «El m o t e t e » , tuve facil idad pa-
ra estrenar con quien quise. Des-
pués de «El mo te t e» puse m ú s i c a a 
una zarzuela de Arniches. . . 
El maestro suspira cuando dice: 
— I Y a han pasado ve in t i sé i s a ñ o s ! 
Desdo entonces a ahora he estrena-
do cuarenta y cinco o cincuenta y 
seis obras. 
—¿ Cuál prefiere usted entre to -
das? 
—No s é . . . no sé . . . Qu izá «La no-
che de Reyes». . . ' 
. —'¿Cuántas obras prepara? 
—Por ahora, tres. Tres z a r z u c í a s 
en un acto, que t e r m i n a r é antes de-
quince d í a s . LTna de estas zarzuelas 
es de Juan J o s é Lorente y se t i t u l a 
«Víspera dc-I P i l a n ; «Las hilande-
ras», j 'ibro de F e d é n o o Oliver, y «La 
Manola» , de Paradas y J i m é n e z . . 
—¿Y « L a venta de los ga tos» cuán-
do la termina? 
— E s t á tetrminada hace seis a ñ o s ; 
sólo fal ta instrumentaria . Pensaba 
haberlo hecho este verano, pero por 
diversas cansas no he podido. Aho-
ra, cuando termine esas tres zarzue-
las, tengo que ponerle m ú s i c a a o t ra 
que e s t á escribiendo Bonaventc y 
que, ferzosamente, se tiene que es-
trenar antes del p r ó x i m o febrero. 
U n a vez terminada i'a z a r z u e í a de 
Benavente i n s t r u m e n t a r é « L a venta 
de los ga tos» . 
— ¿ E n q u é teatros se) • e s t r ena rán 
todas esas zarzuelas? 
— i A h ! Eso no lo se t o d a v í a . Es 
posiMe que s i ¡no me convencen las 
c o m p a ñ í a s que hayan de estrenarlas 
forme yo u n conjunto con elementos 
escogidos por mí . 
— I Q u é opina usted sobre ese re-
nacimiento de la zarzuela e spaño la 
de que se h a b í a ? 
Eil autor de «La reina m o r a » son-
ríe i r ó n i c a m e n t e . 
—Siempre que hay un estreno—di-
ce—se habla de l renacimiento de la 
zarzueila. S in embargo, yo no creo 
en ese renaicimiento. Hasta me atre-
v e r í a a decir que l a zarzuela ^ t ra-
viesa- una tnás i s . . . 
Hay un silencio breve. E l maestro 
prosigue í 
f —Pero de esta crisis ,no t ienen la 
cui'pa los mús i cos , sino los l ibretis-
tas. No hay gente que sepa hacer, 
l ibretos, d ú l t imo l ib re t i s ta fué Ra-̂  
mos C a r r i ó n . . . 
Ahora—añaide—las zarzueilas son. 
todas iguales: f r ías , amaneradas. 
Los l ibret is tas lo confían todo a los 
. m ú s i c o s , sin comprender que con íi-1 
I bretos malos no se puede hacer na-
da... 
E l maestro apura- i a copit-a) de ce-
ñ a c que estaba tomando. Y , reanu 
dando i a conver sac ión , d i ce : 
—Una de las cosas que yo no he 
podido comprender nunca son esos 
coros absurdos que surgen en algu-
nas zarzuelas. Los l ibret is tas pien-
san : «Aquí no e s t a r í a mal un coro 
de pajes». Estos pajes no han inter-
venido en la obra, n i voaverán a i n -
tervenir , . pero salen al escenario y , 
ante el asombro, de los espectadore 
cantan, cantan.. . 
Cal la el autor de «La noene de Re-
yes». Queda un instante ensimisma-
do, como recordando algo.; Luegc» 
vuelve a contar : 
—Hace a ñ o s tuve yo un 'disguste^ 
con P e r r í n y Palacios por una' <m 
estas cosas. M e t ra jeron una revisi i 
para que l a pusiera m ú s i c a y yo mo 
n e g u é a hace r io . Recuerdo que 
aquella revista a p a r e c í a n , de re 
te, en el escenario, tres seño 
que iban diciendo: «Yo soy l a < 
flor». «Yo soy la b e r e n g e n a » . «Y fii 
soy el mellón».- ¿ Q u é m ú s i c a se 
puede poner a esto? Yo no pued--: 
m^tcriailmente no puedo. An te ni ; v 
mujer quei dice , que ella es la co' • 
flor a m í no se me ocurre nada ; 
aunque me esfuerce mUeho... 
— ¿ U s t e d cree que i a m ú s i c a esr • 
ñ o l a es superior a l a do los dec 
pa í s e s ? 
—Entre todas las naciones 
mundo, juntas, no r e ú n e n l a r 
de los cantos popuiares que h¡ 
E s p a ñ a . Esta diversidad de caá 
que va de l a j o t a S las solíeares Jj 
de l a alborada a l zorzico,; no existe* 
en n i n g ú n pa í s . 
—¿Ouá l oree usted q u é es l a 
síón del mús ico? 
—Para mí , l a mi s ión de l m; " • 
os tomar etf e s p í r i t u de los caa to í ! 
pe>pu\!ares; nada m á s . L o que no' 
creo mis ión del mús ico es esto de de-
c i r ; «En Salamanca hay un oanito' 
popular que e s t á muy bien. L o voy 
a meter ccmpleto en l a p a r t i t u r a » . 
—Maestro: ¿ q u é mús ico e s p a ñ o l 
prefiere? . 
Se ha puesto de pie 'Serrano. Y¡ 
contesta r á p i d o : 
— C h a p í ; C h a p í sobre iodos, poii 
encima- de todos... 
Javier SANCHEZ-OCAÑA 
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BA Congreso de Aeronáutico. 
U n interesante t e l e g r a m a a l p r e -
c i e N a v e o á d ó n A é r e a . 
En Toledo. 
M A D R I D , 1.—Ayer, domingo, se 
Ofljekró la proyectada excurs ión a 
Tcilcidlo en honor de lois delegados 
.dcil Congreso de A e r o n á u t i c a . 
Asistieron ell infante don Alfonso, 
el 7!iini: !ro de Estado, e! embajador 
de la Argentina, toa ministros dea 
Brasi l y Méjico, encan-gados de Ne-
gocios de los diversos pa í ses adheri-
d'os y casi todos los delegados. 
En el t ren, a las doce y media, 
fué servido' un esrjléndiido almuerzo, 
y a j'a una y mr-dia llegaron los ex-
cuvs ion i í t a s a Toledo. 
Fueren recibidos por las autori-
dades. 
Desde la e&tafiión se trasladaron 
a. la iglesia d-- San R o m á n , donde 
se i^rncedió a d e ^ . u b i á r la l á p i d a 
que eil Congrego de A e r o n á u t i c a de-
di'.a. a Fray R a r t o l q m é Lorenzo de 
G u z m á n , brasir.'eño, que el año 1700 
fué el pr imer hombi-e que so elevó 
en un a e r c í í a t o de su invención . 
Se líromuni.iaron ya.moa diwr.rsos 
v por ú l t imo el infar.-lo don Mfnnso 
leyó iva, dísour^o, en nombre del Rey, 
descubrácnido la láp ida y manifestan-
do su complacenfia por asistir a es-
t? aoto de jusiieia a i'a memoria del 
i lustre precursor de la aviación mun-
dial-
D e s p u é s , Ips exciv :ioni" ía,s fe tras-
ladaron al A k á z a v , donde visitaron 
+cdas las (Icpendem-ias y salas, de-
teni('-ni;l'o:?e or^ecia.'mcnte en i'a sala 
de Franeo, que se i n a u g u r ó recion-
tranente, y donde alrededor de la 
estatua del aviador figuran diversos 
recuerdes de nv iado"^ muertos y 
de otros que dieron días de gloria 
a E s p a ñ a . 
Antes de abandonar la Academia, 
el infante concedió el p e r d ó n a los 
alumnos arrestados.-
D e s p u é s i'cs excursionistas visita-
ron l a catedirail, donde fueron, raci-
bidos por el cardenal Rr imado. 
D e s p u é s de vis i tar diversos edifi-
cios regresaron a la corte a las c i n -
co y media de la tarde. 
Un saltMfo. 
E n el minister io de listado han" 
facil i tado esta macana eop.ia de u n 
ío ieg . rama que di r ige el Congreso 
Iberoamericano a l presidente del 
( h n v . t é inteTnacionali de Navega-
ción a é r e a y que dice a s í : 
(cTerminadas las sesiones del pr í -
mcT- Congreso Iberoa.mieVea'no de 
a e r o n á u t i c a en que han estado re-
presentadas 21 naciones europeas y 
americanas de or igen e s p a ñ o l y 
p o r t u g u é s , en el moment > de fir-
mar las delegaciones el convenio 
iberoaanericano de n a v e g a c i ó n aé-
rea basado en el adimirnblc regla-
mento del Convenio ui ternaclonái l 
de n a v e g a e i ó n a é r e a con l a sola mo-
dificación en sentido igua l i t a r io de 
Ies a r t í c u l q s 5.° y 3-4 no queremos 
dar por t c r imnada nuestra labofr 
sin d i r i g i r eomo clo.ndialmcrite lo 
hacemos un fraternal saludo a cs-i. 
Comisión haciendo vol is porque en 
¡un venir p r ó x i m o so llegue a la fu-
sión ele ambos oijganismos de ca-
iráelféfr internií^ciona.l ¡para readiaair 
el ideal del Convenio internacional 
de a e r o n á u t i c a , asentado sobre 
pr inc ip ios de igualdad para todias 
las nac iones .» 
Lo firma el s eño r Varguas , COMO 
presidente del Congreso Iberoame-
ricano de a e r o n á u t i c a y como m i -
rjistro de Estado. 
transcurridos desde Barcelona a q u í , 
amboiila y dueaime, canta y danza, 
lee y charla como en t ie r ra firme y 
la propia casa. 
L a gente joven. . . 
Pero de esto hablaremos otro d ía 
» lo* lectoires de E L P U E B L O C A N -
TABRO. . 
Santos M A C H U C A . 
« In fan ta I sabe í» , septiembre de 
1926. 
5 i m e » C r o ferroviarirt . 
L tu A s a m b l e a de M t e t r o s . 
Se ha procedido al 
nowbrapiiento de 
r Comisiones. 
teasaDía de conisdias. úrtmas F ofires ÚB grsa esuecíécnlo EAMBAl, 
HOY, M A R T E S . 2 D E N O V I E M B R E D E 1928 
F u n c i o n e s p o p u l a r e s - D o s ú l t i m a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
T i N t , a I M seis y cuarto. Noche, a tes diez w punto. 
E l drama faniástico-religioso en siete actos, y en verso, 
Mañana, miércoles. .3 de noviembre. B E N E F I C I O del Drímer actor y director. 
mmm mmm IMIMIIII I UUUIM 
Nuestras crónicas 
Las playas del At l án t i co . 
Invi tado por varias sociedades es-
p a ñ o l a s voy a la Argent ina con el 
p r o p ó s i t o de dar algunas conferen-
bLais sobre el tema «La nacionailidad 
de C i i s t ó b a l CokSnr.. 
E n todos los pa í ses americanos de 
h a b í a espailola, el tema ha produci-
do, desde el pr imer momento, v i -
vís imo i n t e r é s . Eapeciailmente entre 
las coüonias e s p a ñ o l a s , resulta de 
extraordinar io prestigio para la pau-
«a españoila. De hecho Colón fué un 
e s p a ñ o l m á s , aunque siempre se le 
t uvo por genovós , pero su obra, su 
mental idad, su forma 'de actuar fué 
una conisecuencia de aquel momento 
'de auge de la .civilización española . 
Si a d e m á s resulta que Colón e r a de 
nacionalidad española., l a cosa se rá 
completa y la obra dej' descubridor 
de Amér ica , , es una cpoipeya neta-
mente e s p a ñ o l a que asombra cada 
vez m á s por su grandiosidad. 
JSsfejB modesto cronista., viene es-
cribiendo hace tiempo diversas cró-
nicas, en que pongo de manifiesta 
mis estudiofi acerca de la nacionali-
dad cepañctla de Colón. Los esnaño-
Jes que viven en la Ar?ent ina, han 
querido que vaya yo, a repetirles de 
v iva voz los argumentos c í c p u r s t . s 
en mis a r t í cu ibs . Allá voy, y si mi 
ciencia es poca, m i voluntad, es mu-
cha. 
Llegamos a Cádiz un \>élIo día de 
final'de septiembre: vamos a embar-
caa* en el hermoso t r a s a t l á n t i 'O «In-
fanta Isabel de Borbón >. 
A-In.< nueve estaniois, a bordo to-
dos los fvia;ier.os. E l movimiento es 1 
raudo, yéritiginiqi&o. En la pequeña 
ciudad flotante dc.l « I n f a n t a Isabei 
de Bórbón» Bullen, enh-e pasaje y 
t r ipu lacáón , m á s de mi l cien almas. 
L a impres ión dcil jia.saje y la servi-
Idhimbre entrando y saliendo en los 
caanarotes, comedores, sailones, y 
cámairas : subiendo y bajando a la 
to ld i l l a y cubierta : llevando y to-
mando ó r d e n e s del cómáindo, la i m -
p r e s i ó n , repito, es de una enorme 
colmena flotante, en la que incesan-
te enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S v S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Teiéfono 3734. 
temente labora un enjambre huma-
no... 
Poco después de las diez, el mag-
nífico buque lanza el silbato de.sa-
i i d a y calladamente, «de puntil las^, 
f s in r a ídos n i voces de mando, se 
| separa del muelle, se pone en fran-
I qu í a y enfila. ia salida del puerto. 
Cádiz , con cus recortadas y antiguas 
murallas, queda a la popa, blanco 
y süem-ieso como una triste despo-
sada que despide al nmado. Tan 
suave y re-posada ha sido la part ida, 
que Acacia, una l inda virtuosa que 
• estudia, al piano, nos preigunta: i Es-
| tamos saliendo 1 i Si no nos move-
mos!... 
i Y así se rá el resto del viaje, un 
j viaje delicioso, bello, t ranqui lo , 
para derrotar a esos viajeros de se-
I cano, que o¡s inquietan con su con-
¡ t in aas preven "ion na. Usted no ha 
pasado por el golfo de Valencia? 
¡ A h , el golfo siempre e s t á «p icado»! 
— [ Y a verá , ya, cuando pasemos 
por el cabo Gata, i Allí , la mar, 
siempre e s t á «p icada»! . . . 
—Lo m á s peLigroso es el Estrevho. 
¡ Oh, el Estrecho con sus olas em-
pingorotadas ! 
— I No a t r a v e s ó usted ei' At lán t i -
co ? Pues en al ta mar es d ó n d e el 
barco se mueve... Allí s e r á ella... 
Y e^te vaticinar ha quedado des-
mentido. E l « In fan ta* pa só por ca-
bo San Antonio y nada ; cruzó cabo 
Gata y nada ; p a s ó eü Estrecho y 
nrula ; nos internamos en el O e e á n o 
y nada... Hemos cortado el Ecuador 
y nada... 
E l viaje es tan feliz, que el capi-
tán, , uno de los marinos m á s exper-
tos de la C o m p a ñ í a , don Manuel 
Morales, nos dec ía en el bar, donde 
se fuma; y se charla a l a hora del 
Café: es l a . t r a v e s í a tan buena, que 
estando bajo el Trópico n i calor ha-
ce... 
Y así un d ía y otro, con el conten-
to del viajero tranquil izado por la 
¡plaicSdez y confianza que han elnr 
gendlrado los d í a s de n a v e g a c i ó n 
m m m m u í 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 19 A1 Y DE 3 A 5 
C u a s i a da Ga rmend la^ n ú m e r o 1 
P r i n c b a í d e r e c h a . 
eh'-.ea con el rápido 
de Liih« 
PAUI?.—'Cerca de l a es tac ión de 
Lianicomirit lia' ocurr ido u n grave ac-, 
c;den te f enov ia r io , que no ha lie-
| gado a ser una venuad-era catás ' t ro-
íe por caí-uailidad 
r'A ¡. i lid do n ú m e r o 20, t r en d "rec-
to de Lapdnes, liaun&do el (fírea 
L,;; :• )'). que baibía salido de Bou7 
logne a las tfeis de l a tarde, se en-
c o i t í i a b a a las echo cerca de la 
ataipii^i do Lian.couit , cuando c i 
¡ fé$Úo 317, qiue Ivaibía salido do 
P a r í s a las siete y vei iuí 'c jnco, pto-
ra I^ipié, se hallaha a l a misma al -
tura . . 
El Incn 20 no echó enohm del 317, 
siendo •:! choque ve id r - t í r r an i en t e 
fciir'pio .por l a ¿mormiG ve./je'idiaifl 
de les dos convoyes. 
l.i v:-y. '!i res'tau.v.u'n.t del r á p i d o 
i! i . i l lo fué el que rec ib ió todo el 
goiIiJie de] tí.v:i c u n l . a n ü , p u d a é n d o -
: • .••.••:-u;u.ar que la locomotora, del 
ráiffkto de t a l á i s tfi^sesó conrpIo-
ta monte el .ei.Kf»-'.Tj-.io co:cl;e, donde 6Q 
I-.a.il'-I.an conu'ndü nuis de cincuen-
ta [-c-.nsonas. 
! •:• :'d':it;:•;!>:nte se pnecitaron .aoi-
x ü i o s a los via.joros heridos, que 
fuu'ion traiifripoitadüis a Ja es tac ión 
de L''í-.'ncouint y n r á s tarde a los 
hospiHiaies de Cr^ i l y de Olcrmont. 
Huho dos' viajeros muertos, onte 
heridos menos g r a v e é y tres gra-
v í s imos . 
iLas causas del choque han sido 
debidas a un aocidente do mani-
obra que ee h a b í a producido por .a 
m a ñ a n a , ocasionando una pertur-
b a c i ó n en ell t ráf ico, , como conse-
cuencia deQ descarrilaniiento de un 
v a g ó n entre 'ais esitaciones de L iaa -
coairt y Laignevi l le . 
P o r esta causa loe trenes que te 
d i r i g í a n a P a r í s c irculaban por una 
solía v í a a favor de un servicio Je 
piloilaje. 
lEil t ren 317, que t en í a la v í a " i -
•hre, se m e t i ó por la ún i ca , cuando 
len a.qiuleri misn^o pnstaái íe . llegaba 
el r á p i d o de Boulogne. 
'Efl. maiquinista de tM* ú l t i m o tren 
dio mandha artrás; pero- le fué i m -
poisihle evitar el ohoque. 
Se sabe de una manera posiitiva 
quie si el Bor i l ogne -Pa r í s l lega a l a 
aigiuja t re in ta secundas niái?' tarde 
el t ren de L i l l e hubiera tenido t iem-
po de pasar y el accvdente no se 
hubiera producido. 
A N T O M i O A L i E R D I 
MTERMiJL-meü mm 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a J y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
t a p r imera ses ión . 
MADiRt-D, 1.—Ayeir se ce lebró l a 
p r i m e r a a s s i ó n de l a Asamblea de 
Maestros jen el sa lón de actos de l a 
Norma l . 
P r e s i d i ó ' e l presidente de l a Con-
federac ión , , señior M a r t í n e z Paje y 
asistLeiron clolegadcs de casi tüidas 
las proiviniC'Jas, entre ellas Santan-
der. 
Se proced'i 'ó a nombra r Comisio-
nes que quedaron integradas de l a 
siguiente fori-na: 
L a de r e v i s i ó n de cuentas, por los 
í delegados de Cádiz , Tarragona, 
k G u i p ú z c o a , l í u r g o s y A v i l a . 
| L a de uni i i jcac ión de proposicio-
^ nes, por los delegados de Barcelo-
. na . Huelva, Saintander, Patencia y 
I 
j Soria. 
| T a m b i é n se n o m b r ó u n a Comis ión 
i denominada de causas imprevistas. 
| L a sesión de c lausura , de esta 
\ Asamblea se c e l e b r a r á m a ñ a n a por 
la tarde. 
La ©eguncía ©esión. 
Esta tarde cont inuaron 'as ¿esio-
¡ r,es de l a Asamblea de l a Confede-
| r a c ión de maestros, discai t iéndose la 
( c r e a c i ó n del Colegio de l í u e r f a n o s 
del Magister io. 
! Seguidamente fué nombrada una 
ponencia para que proceda a l a rc-
| dacc ión del Rcgi'amento. 
E l representante de los maestros 
cesantes h a H ó de l a desesperada si-
t u a c i ó n que é s t o s , atraviesan, acor-
d á n d o s e in ic ia r una suscr ipc ión en 
su favor, t e r m i n á n d o s e en este pun-
to los debates. 
L a h i j a de l « r e y de l a s o p a > 
Va a heredar 5 0 m í -
Hones y pda, toma-
tes. 
N U E V A YORK.—Mis E l i n a r Ta-
¡rraud-, de diez y ocho a ñ o s , que va 
a heredar 50 millones de l ib ras de 
su padre l lamado el «rey de l a so> 
p a » , y que acaba d(^ permanecer u n 
.as o h s e r v a s í o n e s de un r.» . 
•—-~i^ofe , 
tantes de A í t i r & e 
N U E V A YORK. Eil proí 
l ip Fox, que ha obíervado 
da l a n.:avo.r a tenc ión ^ ^ 
planeta Mai ta , iTa llcgxdo a ] ^ 
guioiiitcs conciusioinee: " 
afir, en P a r í s , estudiandio en l a So- | uNn-paiede dudairio de qUlG en J 
'boma, ha comenzado a t rabajar i to exis'Ve una v ida v^'eja'i t»^' 
ayeir, en u n a de las fabricas pater-
nales en Camiden (Nueva Jersely), 
pelando tomates y ganando el mis-
mo j o r n a l que las oitras obreras. 
í 
Constüta , de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A K D E , 1. P R I M E R O 
T E L E F O N O 23-15 
Información d e l Mu-
Itai io, - d d e existir taaínhi 
da /aniiiir.ri'. Leí:' anknaües n i , • 
nos os t án , do ^ m o , m b [ ^ \ ^ Í 
pioles, pO U ' viven cerca ¿ 1 
3o. Y, segur-.,:: *T,te, son pcqUe*|Í 
y- '.T a poder c-imgr.bir con gj (JM 
de Giración. Yo '•ro-c~¡.?Tmjn^ 
clondo eü «aibio Fc#.—qrao c,m ^-j 
íltoics... " 
D * ta Cfttústrr.fe Cugj 
El -vapor "Antotá 
T é r m i r o de un plazo. 
E l plazo concedido paira l a nre-
s e n t a c i ó n de solicitudes a l a plaza 
de jefe del Negociado de Hacienda 
munic ipa l que ha de proveerse por 
oposic ión dentro de breves dl'as, ha 
terminado- aiyer. 
Pa ra esta plaza se han presenta-
do cinco solicitudes. 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
£ o n s t i l t a : de 11 a 1 y d« 4 a 6 
PESO, g . -Teléfono 21-42 
L a s r iQu^za® de l m a r . 
Especialista m Pial y Secrstao 
gOBSÜLTA BE 11 A 1 Y !)E 4 ¿ 8 
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d u a r d a Herrera, J?, 1.° Izquierda. 
dm t n Mam Sé 
JLos presupuestos. 
SEBASTiAIN, 1.,—Esta ma-
fia vollvió a neiunií'se 1.a Comisióií ' 
PerananonHio del Aynntamien to pa-
r a conocer el nuevo presupuesto, 
que asciende en m to ta l idad a pe-
s d í a s 8.ÍJ25.«1,5S. 
El presuip'uiosto quedó aprobado. 
Al io ¡a falta clevairlo al Pleno pa-
na su sanc ión . 
Dice eJ alcalefe. 
Co.-pués de la r-esión, el í l c a l d o 
sefior Elcsegui rec ib ió a los perio-
distas, a los que di jo que maularía 
p r o n u n c i a r á u n discurro en el tea-
ico «Vionu.-.ia ICuigenia», donde ten-
d r á ] f gar Ja fo&'dvidad del D ía del 
Ahorro . 
A ñ a d i ó que por la tarde una Co-
ai.^vOn ' d 'j. Ayun tamien to a s i s t i r á 
cu la iglcsiia parroquia;] de Santa 
Mari-a a uua fic&ta re l ig iosa t i tu la -
da de] Cristo .Rey. \ : 
Visi ta /a u « f5a;iaitorio. 
L a Reina d o ñ a Mairla O r í t i n a 
vis i tó eslía tande eil Sa-n.a.-'orio ant i -
tuber-iculoso de Nuiestra .Señora do 
las Merciedes. 
i K o Samaitorio esitá patrocina lo 
por l a Junta loccil antilluberculoisa. 
Lal^ autoridades a c o m p a ñ a r o n a 
l a augusta dama, en su v is i ta . 
'Sin noticias. 
N i el gobernador n.i éfl presidente 
in ter ino de l a D i p u t a c i ó n t e u í a u 
hoy noticias que comunicar a los 
pieriod.i'Sitas. 
Bautizo de un soldado. 
A L M E R I A , 1.—En l a iglesia Ca-
tedral se ha celebrado l a ceremonia 
de bautizar al soldado del regimien-
to de la Corona A n d r é s M a r t í n e z . 
F u é padrino el gobernador mi l i t a r . 
A d m i n i s t r ó el S a n t í s i m o Sacra-
mento el prelado, que d ió la eomu-
nión y eonfiranó a í nuevo cristiano. 
Accidente automovil is ta . 
A L M E R I A , 1.—En la carretera de 
Clr:.nada chocaron ayer u n a u t o m ó -
v i l y un coche, resml íando gravemen-
te herido el chófer, l lamado Migue l 
Asensio, que falleció poco d e s p u é s . 
Coiu heridas graves resultaron una 
mujer y otros ocupantes del coche. 
Cuatro «fjelizones.». 
V A L E N C I A , 1.—A poco de pa r t i r 
él vapor j a p o n é s «Ronyu Maru/> con 
rumbo a A m é r i c a volvió al puerto, 
entregando a las autoridades a cin-
r co individuos, a los que se e n c o n t r ó 
escondidos en l a bodega. 
o s i r a 
iLQNDRES.—Mrs. ALthorp, eíspo-
sa de u n pescador de Ke' í ler ing, a l 
a b r i r u n a dccenia de ostras que pe-
d í a u n parroquiano, d ió con una 
que c o n t e n í a nada menos que diez 
perfila^. 
L a afortunadla pescadera &e ente-
r ó de las alhajas que t e n í a en •''a 
mano peaique, a i a b r i r l as ostras, 
ise cayó una de las penlri* al sue-
lo. Guando l a pos-cadera vi ó lo qno 
emaemaba aquedlia ostrai, que se l a 
b a b í a n .enviado con otras muchas! 
de Livie.r|pooll, l a aiparió y dió otra 
'a(l' pa^roquiauo. Luego l a examiinó 
con deterJmiiOii'to, y e n c o n t r ó nuevo 
pierias m á s , que, reconocida^1 por 
los joyerois de l a pobllación. resul-
t a ron ser de excelente calidad. 
L a mayor tenp';a cil t a m a ñ o de 
un- gmisante y la. m á s p e q u e ñ a ül 
de u n a caheza de alíWier. 
T/* eiete a ñ o s . 
iaeuna 
joven portugueso. 
LISBOA.—Oesde hace siete añor--, 
l a señor i i ta Estrella, una joven por-
tuguesa, vivo de aguoi sollámente.. 
Toda l a Prensa portuguesa seña-
l a QrAñ caso exc-epcionaH y los sa-
bíola de Lisiboa .y de .Coim,bii:i. -ft 
proponien tiraisiladarso a Boira , loca-
ilidad en que habi ta l a joven, para 
estudiar las consecuencias de Gñte 
nág imen , cuya sobriedad les paire-
ce ú 'hica en los ainafes do !a hu-
manidad . 
R A Y C S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
A B I U O L O P E Z 
EsiiNlBilsla eo U Í & 1 Meflislii 
de la majer. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
B E C E D O , 1, i.0 - T E L É F O N O 2365 
S i B E N 
Un aviso. 
BARCELONA, l . - L a G e a ^ 
T r a s a t l á n t i c a ha fijado el siguj^. 
aviso: 
((Según cable recibido de La H 
hana, el ((Antonio. López» 1̂  s., 
sacado sin novedad del lugar don 
de se encontraba, habiendo 
do amarrado a l a boya, que la I 
p a ñ í a tiene en diioho puerto.» 
La s u s c r i p c i ó n nacional. 
M A D R I D , 1.—La ((Gaceta» de 
ñ a u a p u b l i c a r á u n a Real orden re! 
l a t i v a a l a susc r ipc ión en favor ^ 
los damnifiicados de Cuba. 
Se i n v i t a a tomar parte en la su. 
c r ipc ión , con el 1 por 100 de su hy 
ber mensual, a todos los Ixmm 
TÍOS del Estado, del Municipio y ^ 
l a ^noviaicia, ipudiiiendi(o absisna^l 
el que quiera hacerlo. 
$e i n v i t a a los Bancos, Ccmua.: 
ñ í a s navieras, ferrocarriles, Ckm. 
ras de Comercio y a todos sus an-J 
picados a que se sumen a la sos. 
c r ipc ión . 
Que todos los productos de É j 
funciones benéficas que se celeiresl 
a t a l fin pasen a engrosar la sus,: 
cripción 
Se c o n s t i t u i r á en el ministerio daii 
Estado una Junto reguladora de ta. 
i d a l a s cantidades que se recauden, 
y a l a que h a b r á n de ser enviadai 
L a s u s c r i p c i ó n se cerrará eHlfh 
enero de ,1927 y quince días.des-
pues, hecha l a l iquidación, su ira-
pr rte se e n v i a r á a l presidente de la 
R e p ú b l i c a de Cuba. 
< tjk >uu. en wjict íbjnü. 
DeiuUes de u w frml 
$raéa estafa en 
Cerreos. 
BARCELONA, 1.—La Policía ! 
averiguado que el ex empleado de-
Conreos detenido cuando preparaba 
una estafa de setenta mil pesetas 
por d e c l a r a c i ó n falsa en valores,-
ha estado cumpliendo condena has-
ta 1924 en el penal del Puerto 
Santa M a r í a por sustracción de afc 
pliego con cien m i l pesetas cuando 
estaha en activo. 
Sobre una detención. 
Se sabe que el individuo sospecho-
so a quien se detuvo el otro día, es 
austtiaco y se apellida BombdUi 1° 
que aprovechaba para hacerse P*" 
sai- por Borbón . 
La Pol ic ía ha revisado \m ¿«f" 
montos, proceldiendo iuego a la e 
tenc ión de otras varias personas-
NOTICIAS DE 
MARRUECOS 
Parte oficial de! domingo-
M A D R I D , 1.—El parte 
guerra de Manruecos fo0'1'^0^ ^ 
•edad che, dice que no ocurre nov 
ambas zonas del protectorado. 
Seis 9 OKÍO Bááifflas con iQíeresasíes ín!orisi;l8Ee§ de panes-Noticias locales y oro* 
BMiHMlo Beüiíoso, Peto^iico, Marifimo, FMasciero, Beporlívo, Mílltór, fie MúA elcélera, elcító» 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D . r e s i d e n t e e n 
s e s u s c r i b e i E L P U E B L O C A N T A B R O d e s d e e s t a f e c h a h a s t a n u e v o a v i s o . 
_ _ d e d e 1926. 
(FIRMA) 
Recértsse y esliese. 63 sobra sbierís, m sello de dos c é ü l i m a EL PUEBLO CANMO.-Aparíatío 62 
Trmesíre. 6J9 pesetas 
PRECIOS DE SUSCRIPCION... Semestre.. 12,00 » Reeiabolso por giro p s í a L 
» 
"•"•'..•"«..w.rv—'— 
N 0 V I E M 3 ñ E D E _ i 9 2 6 AÑO X H I . — P A G Í N A TERCERA 
Ante la Asamblea Nacional. E l descubrimiento 
aponen. 
0 periódico «A B C», llegado, ayer 
esta ciudad, recoge las opiniones 
los señores. . Du^adlal, B e r g a m í n 
' BealíiOiro, acerca de la fu tu ra 
^acTtolea na-oional. 
por juagalr esta como u n a inte-
i n í o m i a c i ó n , la reproduci-
rr a m e n t é : 
Pico el conde de BugívílaJ. 
«La Const i tución de 1S7G ha sido 
engendrada por l a s o b e r a n í a nacio-
óii v en ella se determina l a orga-
jlización y funcionamiento de los 
poderes integrantes de l a sobera-
nía Es, per tanto, inaceptable, pa- j i!>3n';ü 
quienes mantenemos los p r i n c i - en Micw 
caí á;clier de permanencia y legalidad 
piemnanente a lo cpie todos ven í a -
mas creyendo' estado anormal y 
transitoi ' io, como toda dicitiadura. 
Si a l a Aisanibiiea se concedieran 
faouflit-adeis leigictta'tivas, c l f i iu o d i -
fíinnuiladamiente, yo no ' sé l o que 
p e n s a r á n y nesoliverán aquellas per-
sonas quic cou^iafron aflo/s cargos 
en l a gc lbemaoión del Estado co-
mo minMrc i s dieQ Rey, ju rondo res-
petar y cuimiplir la Conisti tución v i -
gente del Esiaido. Por nn parte, 
puedo cleciir lo que ya dije p ü b l i c c -
en una ccnifere¡i.cia que úí 
U<f?Q c o n f e r e n c í s t de l M a m . 
o® lugares santos 
TOKIO.—Eli buque j a p o n ú s «Man-
eíhuanaru», afecto al seirrvi'cio de f i -
giilancia, d©sp.u6s de prolongadas 
investigaciones ba alcaaizado a des-
cubr i r lia paute m á s profunda del 
Fiacíñco., 'que se encuentra entre 
las islas Bondn y Izu , acusa nido an 
fopdo de 9.435 metros. 
ra 
Garganta, naris y oídos 
C O N S U L T A D E D O C E A UNA 
Paseo de Pereao 
3a, i.0 derecha. 
LONDiRES.—Se asegura en Lon-
dres que el nuevo shah de Persiga 
Palhlavi ha enviado invitaciones a 
todos los p a í s e s del I s l am convo-
c á n d o l e s a u n a conferencia panis-
l á m i c a que se c e l e b r a r á en T h e r á n , 
en fecha a ú n no determinada. 
En esta conferencia, se e x a m i n a r á 
l a situaición' del nuevo reino de 
Hedjaz, as í como la sue.rte que ha 
c: . 'n !o los lugares santos musul -
manes. 
Parece ser que algunos de lega t íos 
persas que asistieron a l a reciente 
conferencia musu lmana de l a Meca, 
iban regresado decepcionados, .se-
g ú n ellos peligrosas para l a fe de 
los lugares santos, di r igidos acl-ual-
« m e n t e por I b n Seud. 
1arameo a 
que 
píos que esa O o n s t i t u d ó n e n t r a ñ a , 
cualquier convocatoria de cuaiquietr 
Asamblea nacional, que, en mucho j no lo sierfia de una M o n a r q u í a de 
o m poce Y P0T méiS 0 11161105 tie,m- !c! í ra clñm cualquiera.)) 
Opinidni efie (Besteiro. * \ 
—IMi pinión—nois ha dicho—.está 
HABITACIOISES C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.50, - P E N S I O N D E S D E 32,50 
O K ^ F * V I A . - J P l ^ A . S S A O O L O A l ^ L r A O j 
reemplace a las Cortes, t a l y 
cerno aquél la las constituye. 
Ha de parecer, a d e m á s , grande-
pente impolí t ico a quienes han ce-
rrado el paso desde el u m b r a l a to-
da reforma en sentido inverso a l 
•que ahora se intenta, aun preten-
diéndose real izar por las Cortes 
mismas, dar el ejemplo de u n a fa-
cilidad, como l a que se anuncia, 
para substituir dicha C o n s í i t u c i ú n 
por otra, en su parte m á s esencial, 
en lo atinente a l a íntegiración de 
la soberanía , cualquiera que sea 
él plaxo por que l a s u b s t i t u c i ó n 
toya de regir . _ 
y para buscar argumentos de ra-
zón y de autor idad a l a par, en el 
sentido expuesto, no creo que haya 
m reputarse i l íc i to o subversivo 
Pe t ic ión de n a n o . Algodones, gasas, yenda« y t o á » 
Por don J u l i á n H e r n á n d e z , ha s clase de j n a t e r í a í esterelizado p a r » | ingleses, ha dedarado qn 
sido pedida a d o ñ a Petra Alonso, | partos y operacionea. 
v i u d a de Ni 
dis t inguida 
Fél ix Nalda 




yi i iLi i i m m mmmi 
Prcx ima b^da. 
Por clon Jc^c Sánich^z v para SU 
hijo Juan, ha sido pedida a doña 
Tde . í fo ra González , v iuda de Díaz , 
1 la mano de su encantadora h i ja Isa-
conislgmada en u n artícuilo que pa- . h^ l . 
Con t a l motivo e s t á n recibiendo 
preciosos recados. 
opinar a u!n capataz del L a hor1^ se o d e b r a r á en el pre-
sente mes. 
büiqaié en eil pe r iód ico del par t ido 
hace a l g ú n tiemjpo, que t i t o l é : <(¿',Se 
picrmii'íe 
socrl'C^'aiismoV)). 
Ahora a ñ a d o que ¿a U n i ó n Gene-
r a l de .3'irabajadoro?, t a n pronto 
aparezca el decreto de convocatoria 
de l a AsarriCoa, r e u n i i á u n Con-
greso ex t raord inar io p a r a deed i r 
si las fuerzas oblreras deben o no 
concurr i r al nuevo organismo. POT 
una abrcmador.ai m a y o r í a de las 
organizaciones locaM:', se ha toma-
do t a l acuendü, y el Congroso se 
La marcha de un fiss-icianario. 
E l s eño r Fagoaga, que marcha 
en el correo de hoy, ha estado a 
i l o t a U i s i , 
reproducid a l g ú n p á r r a f o de l a l u -
, , atodo cO maiindo, y no 
amnosa exposición que precede a Ja « 
r hmé tíecir que deseamos l a asurten-
convacatoria de las pr imeras Cor- í . , , _ . . 
caá ae l a Prensa, sm diauncian al-
tes de la R e s t a u r a c i ó n da l a Mo-p 
¡ guna de matices'. Aho ra bien; s: 
narquía en l a persona de don A l - . \ , . • u. ! j 
H X̂ ? ^ K hay áLementos miiieiiefraidcs en que 
íonso X I I , que lleva l a fecha de SI § . . • t . 
' H - ' la senena discusK-'n se initenmimp 
de ̂ diciembre de 1873, y el refrendo • , ' .., 
de don Antonio C á n o v a s del Casti- 5 
lio: / ! 
despedirse de l a r e d a c c i ó n . de esie 
per iód ico , maniifestaiido su agrade-
cimiento por las deferencias que 
con él ha guardado l a Prensa y i 0-
garido. se haga constar a d e í n á s • el 
sentimiento con que abandona S á n -
eoleibrairá para d isou^r seren^men- l-tander, donde tantas amistacles do-
... .! , .• ^ . , ^ [ ja y de las que acaso no pueda te, sm coacciones de n m g u n acné- f , •' . 1 , 
I despedirse, por lo que nos rogo que 
r o y en an -régimen de puMic idad . 1@ i ^ á t m m desde estas co-
Las puertas e»":tarún abiertas Para I lumnas. 
tengo p a r i 1|- p,ara celebrar el p o M S Ü del so-
ño r Fagoaga a delegado^ de Ha-
cienda- de Palencia, sus amigos rnas 
í n t i m o s le obsequiaron el domingo 
con una comida en el r e s t o r á n <-Ro-
ya l ty» , durante la cua l se hicieron 
votos por l a prosperidad del alto 
y se fcuíbs-tituya l a d incus ión por [ íuncLonar io . 
el alboroto, ac dm?mcs ai! r med.io, 
impi-dien-do la enfeat ía a quienes no 
«Al cabo y al fin, el modo- de ce- l 0,s,tenten una l eg i t ima reprosenta-
üebrar Parlamentos o Cortes siem- ( c i ^ 
A l a mesa se sentaron, con éste , 
don S a l ü s t i a n o Casas, don Baldo-' 
mero Refyes, don Feliciano Aldazá -
(bal, don Gerardo' F e r n á n d e z B-al-
Gran ¡¡uxtido en ar t ículo» de g o í a a 
jara uso h ig ién ico medicinal . 
Bragueros, Fajas, M.edias. Girugí?» 
mobi l ia r io d í n i c o . 
i PEREZ D E L M O U N O 8. A . 
C-afS-9 C o m p a ñ í a . 3 y 5 
Dice u n p e r i á d i c o i n g l é s 
Reconstimcón de h a gan-
des büf&aUas navales, 
IvON-DRE S.—!Eil « E v e n ' g Stan-
daind» anuncia que, apoyado por ei 
írif(!rme favoT'aibile del Almiran taz-
go b r i t á n i c o , ©1 Gobierno ha deci-
dido perpetuar en la panta l la las 
b a í a l k s navales de Coronel y de 
'as tólas Pal.kDanid, din cante' Las 
c-u.alks Xa c^caundi-a aQemiPtoa doí 
¡Sur dcll Aíildntico fué corr.;DÍctamen-
'te destruida poi- l a flota inglc-Sia', 
•Se rev.¡fo;.;u: I r á n en l a pe-lkula 
todos los ep'scdios' de estas dos 
aioc i ones m -va J es. 
©li ppipeil de los personajes falle-
cidos desde enitonceis o que se ba-
i l a n aictuailimen'.íie en a! extranje-co 
sferáaa d^'c-raipeñados por cé l eb re s 
actores ingliesiviS. 
Mistar Wrinsíor Chuncíliill, que era 
cn'u-inceis p r i i n c r lord dell ALrairan-
ta«go , y aigiunos alunirantes figu-
r a r á n en l a pe l ícu la . 
Desmintiendo una información . 
P A R I S . — E l emba.jador soviét ico 
ha desmentido la m'fonnaéión ingle-
sa que atr ibuye al Gobierno de los 
Soviets el p ropós i to de convocar en 
Viena una Conferencia internacional 
para reglamentar fas deudas de Ru-
sia anteriores a la guerra. 
Ruptura del «Car te l» . 
PARIS.—Por 2.045 votos contra 
970 el Congreso nacional del pa r t i -
do isocialista ha decidido prcsentair 
candiidaturas completas en las elec-
ciones senatoriales, lo cual quiere 
decir que ha quedado ro to c! «Car-
tel». 
Manifestaciones sobre la huelga. 
L O N D R E S ; — L l o y d George, ha-
blando del conflicto de los mineros 
e ¡.vtrave-sa-
SQOS aictualmente la mayor crisis c¡ue 
se ha registrado después de la gue-
rra. 
No no,s daremos ja,más cuenta de 
los d a ñ o s que las hostilidades de 
1914 ai 18 han producido a nuestro 
comercio y a nuestra industr ia . 
Ahora c-ptamos s-uíriendo los de-
sastrosos efectos ido una -guerra ci-
v i l y eJ Gobierno no dice n i hace 
nada para terminarla. 
E l Gobierno es impoteaite y entre-
tanto veremos desmoronarse poco a 
poco nuestro equil ibrio comerc iaü ; a 
ta i punto que no q u e d a r á nada de 
él a fin de año y entonces nos vere-
mos obligados a pedir c r éd i to s al 
extranjero". 
La «odisea» de una esn ía . 
TOTTLOUS8E.—SI 22 de abr i l de 
1915, Muden', comisario de Mar ina de 
Tolón, echó al correo una carta, di-
r ig ida a. un amigo de P a r í s . 
Se estaba entonces en plena gue-
r r a y la carta se e x t r a v i ó . 
L a nota curiosa de esta not ic ia 
L a M a r m a o l s m o n a . 
Un. 
A B O G A D O 
Procurador de loa Tribaaales . 
V E L A 8 C O , 11—S A N T A N D B S l 
pre ha tenido mucho de e s p o n t á -
neo en todas partes; y en E s p a ñ a , 
sin ir m á s lejos, no se ha pensado 
jamás que tocara exclusivamente a 
3a potestad regia el determinar las 
condiciones para elegir o ser elegi-
dos, n i su n ú m e r o , n i el m é t o d o 
Yo no sé cuáJ tfará m r esu lüado 
de las daliheiraciones; pero me atre-
vo a creer en un dictaimen favora-
hde. Depende todo de les t é r m i n o s 
en que esté redactado el decreto. 
Pa ra nosotros es eBencid el l i m o 
nccrJbi'amiento de los deliegados 
«OD que huhieran de reunirse y de- | ohncircis por las Sociedades a que 
liberar los representantes de los I lp£.n(1Gnî 3Ca,n. Claro que nos parece-
íTeinos o de l a nalción. Lo c l m o es, ¡ ría bien que tedo el mundo tuvie-
(Pür el contrario, que las Cortes han 
.íisido convocadas y reunidas en loa j hramiento, pero- esta 
'«ttejores tiempos, s e g ú n lo c3)serva- |]a juzgamos Oisiznclal en IÍ 
;:iSe anterionmente, y a por derecho 
perito, ya por costumbre, no que-
dando buena memor ia en nuestros 
.-ífcialéa de la*?; t r a n s g r é s i o n e s que, f (vientaeiones iilogíiiimas h a b í a , ¿poi 
ra» el mtemo origen pana su noin-
caractciras.tica 
1 de legac ión 
obrera. Si nosotros no tuvimos i n -
conveniente en i r al Congreso o ' 
los Diputados, donde tantas repre-
S M T l L P . - f t i s f r E G f i n i o i i i a i 
dor, don C á s t o r Gómez y don Ma-
nuel Carbonell. 
Reiteramos a l señor Fagoaga 
nuestro cordial saludo de despedida. 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
P Calis del Monte, núm:4 
Teléfo-no 1707. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
SomDrei'cs pera Señora 
mn Coríás,2,pr£L 
Slu duda, ha experimentado esta 
^{da en d ías , por lo c o m ú n , re-
sueltos o desgracialdos.)) 
^ filie opina iEerigai^in. ' 
"Para t m i t i r un ju ic io deflniíavo 
68 preciólo espers'r a conocer el sig-
^^cado y el alcance de l a l l amad 1 
^ a t í b i l e a N,ac,ionai1. 
Si os un maro Guerpo consultivo, 
Pa-Tccido a los muchos que ha crea-
0 61 Gobierno, aunque los haya 
ipfcaido a casos de-teranáfeadcRi y 
^ncretos, y ahora le d ie ra u n ca-
«aioter má-s generad, no p o d r í a i n -
••^'1 ir los temores que indudable-
^ " t e s u s c i t a r í a si fe le concedie-
^ íaoulitadcs legisla. lávas. 
• Siempre sein'ai de lamentar que, 
fijar?-' en i res año^1 la d u r a c i ó n 
^ Asatni-bfea, y a l const i tui r 
worn-ves proy-actos de ley,, fe 
^antiivá'era o so amonaziaíra con 
^ittenw duranltie ese p e r í o d o , el 
0l1.ftrir al Poder ejecutivo l a po-
J i 
U legislativa, haciendo, de • los 
^stos jgV0S( ,gin la a|{ien,uante s i . 
"^a de llevarlos a una fu tura 
~ 11 d;9 los verdaderos Cuerpos 
*WadoinGs. Eso es, como digo, 
'P^ peligroso, porque s e r í a dar 
qué vamos "a va r i a r de conducta en 
les'ios momentos? 
Yo comprendo l a acliuud in t ran -
sigeínte de Jos- politices que ven frus-
t r a d a con l a Asamjb'iea la th'pc-ran-
za.d-e una •restaua-aciéai deí antiguo 
r é g i m e n . Nosotros no ¡sentinio^ es-
te pierio, entre otras razones por-
que no der-leainos l a vuel la al an t i -
guo. Es m á s : queiieimos que aqu'--
Uo no vuelva, y nos opondremos a | 
su r e s t a u r a c i ó n . 
L a p.£»lai,ra «abis'tiención))—nos ha 
a ñ a d i d o el tíieñor Beatei.ro—-no exis-
te en nuestro program-a. Si va.vno? 
a la A;ond)Ica s e r á para rea-l izu 
una labor eficaz de defensa de 
nueatros ideatos y de los interorieí 
de l a clase trabajadora, que es, on 
icsumen, l a labor que desarrollare-
mas siempre allá donde tenemos si-
t io. Gaseo que hay que salir de la 
s i t uac ión aotuad y aunque le parez-
c a a usted pairad ó-jdíco, s e r á n ' ibas 
Ciaseis burguissajíi y conservadoras 
¡lias que p idan, en un pdazo breve, 
el sufragio universal ; entonces ire-
mos a las Corttcl?-, porque, seí?ún 
manifestaciones oficiales, esto ¡le 
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3£:cCIOMTECri!CA 
BARCELCCiA 
C \LL£- PELAVO-9-Eníí 
sección TÉo-iiCA 
• T^F— 
i c o d e s a s t a o d e r 
F U N D A D O EN 1857 
C a ' a H @ A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Cap i t a l : 10.000.000 de pesetas 
'Desemboisado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5,050.ÜÜC pesetas 
SUCURSALES 
Ámpuero , Asti l lero, Comí 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanes íosa , Laredo, Osos'-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
S a n t o ñ a , San Vicents de la 
Barquera, S a r ó n y Solares. 
F i i i a i : B A N C O D E TORRE-
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de ta 
Sal y Moíledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por ICO 
ílnnal, sin l imi tac ión de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestralmente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da año , 
DEPOSITO DE V A L O F ^ S 
libres de derechos de custodia, 
aujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobac ión 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
la p r e sen t ac ión de los rou-
B E R L I N . — Actuando en ca.lidad 
de madrina ia p •'--•a>Va de Nueva 
_'York, Mrs. Wallvcr. n-.-̂ hn de Per 
I bota-do en Hanibureo e'l nuevo tr.ns-{!J'V'n:--r o M la H - s ^ New-YoHk», destin-do al trpfjco enH-.re Alemania 
| y los ::t--.'Jos Unidos. 
| E l nu^vo r0:'mM flotante miue 183 
|.metros d-» eslora, 24 de manca y i 7 
| d o r'-'rr dc-sT.Wn 21.000 tóne la -
y e s t á provisto de tanqu-is esta-
1 bPiz.ndor.e15 siV-nma- Fra.t^m, v. fin de 
j r . - i ' i-i'v m^T^̂ m'•, ••Oíih'e;: im-O" 
| í e s t i a s de Já t r aves í a . .Su sistema tp-
| Jefónico interno ofrece la novedad 
I d'e pod.^r ser fnr"^H---do con la« re- \ 
I floo mrbon^s d-• TI;--}-.-'burgo y N-neva . 
[ Work , en forma que a la llc-ga'dia aJ 
| pnerto íós pasajeros, antes del des-
f embarque, p o d r á n obtener co.muni-
I I r.v ión telefónica- con la ciudad1 para 
[ cualquier asunto urgente. 
La disposición e ins ta lac ión de las 
diversas .clases de pasaje en el «New-
york» , confirman definitivamente la 
revcilución operada en este sentido 
durante: l a poistguerr-a. Instalada, 
desde jueigo, con efl m á x i m o lujo y 
rcfine.miento, la p r imera Ciarse ha 
perdiidó, sin embargo, su antigua 
nreponderancia sobre las demás . 
Pueden aflojarse en ella 250 pasaje-
ros solamente, mientras la segunda 
claijó', enya instr-lación c* por todos 
(on-.rptos snpírioo' a la de k*? anti-
guci3 t r a s a t l á n t i c o s , tiene cabida 
para 420. 
E l entrepuente ha sido por com-
¡pk tb suprimido y los 460 pasajeros 
de tercera dase del «New-York» es-
t a r á n todo® ellos alojados en cabi-
nas .paira dos, cuatro y seis perso-
náis. 
La tercera clase cuenta, a d e m á s , 
con sa lón fumador y salón de con-
versación para señoras . U n espacio-
so puente de,deportes, de 52 metros 
de longi tud por 14 de anchura., con 
p i s ta de tennis, r ing , t i r o ai blan-
co, etc., ofrecerá a los pasajeros del 
Hamburg oportunidad para desentu-
meieierse los miembros durante la 
t r ave s í a . 
es que hoy, al cabo de once años , hai 
recibido l a misiva el amigo que en 
P a r í s t iene Mudel . 
L a es tupefacc ión de aqué l fué 
grande al i'eer la carta, pues sin dar-
se cuenta de cmándo estaba fechada^ 
v e í a que le preguntaban su op in ión 
sobre cuáü se r í a el final de la gue^ 
rra europea. 
La civil ización es un hecho. 
M O N T A N A ; . — U n negro acusadoi 
de robo ae refugió en una granja,, 
dosde la cuail disparraba contra l a 
prii 'cía, matando a dos agentes. 
E l comisario pidió entonces la in-: 
t e rvenc ión ido guerreros indios y' 300 
pieles rojas lanzaron flechas inflama-
das sobre la granja., que empezó a 
4 arder. 
I E.! negro salió envuelto en llamas 
| y fué recibido con eü disparo de 300 
i fusiles. No mur ió ea negro, y en su' 
| vista los pieles rojas le echaron ca-
si sin vida en el fuego, pereciendo; 
el l a d r ó n entre los restos de laJ 
granja. 
Veinte años con unas tijeras en eí 
vientre. 
P A R I S . — T e í e g r a f í a n de Arras re-
firiendo un caso excepcional en los 
aiiales de la Ci rugía . 
A l operar de un abeeso en el vien-
tre a una mujer de cincuenta y séisl 
íiSds ol médico encon t ró unas t i ¡ r i -
tas. 
Estas las dejó olvidadas en el vien-
tre un practicante durante eú! curso 
de otra operación, que le fué practi-
cada a esta mujer en el año 1903, 
sin que hasta ahora ese cuerpo ex-i 
trafío íé causara moleistia alguna. 
La Reina doña Vic tor ia , 
L O N D E E S . - L a Reina de E s p a ñ a 
as is t ió a la. fiesta de Todos los ¡San-
tos en Ja- iglesia de Saint Jame®. 
Cuando fueron extraídiaa de loiá 
esconibros estaban nniertos. 
Los tres eran solteros y natura-i 
les de Portalegre. ¿• 
l i ñ caza t íor se tesata. 
OPORTC—En Longa ocurr ió , u i í 
grave aocidente de caza. 
L a v í c t i m a ha sido José Duar te 
Far rspe i ra . 
Cuando cazaba en el lugar de Ta^ 
pada sufrió- una c a í d a , d i s p a r á n -
dosele la escopeta que llevaba cuyai 
carga, lo h i r i ó en el abdómien. 
Conducido por varios cannpesinos 
a l a v i l l a , failleció cuando se t ra ta-
ba de transportrn lo en auto a Coicrf-
bra para ingresar en el Hospital . 
Se a r re ja a un poza. 
OPORTiO.—El labtrad|oir J o s é R i ^ 
heiro, de cuarenta y tres a ñ o s , v i u -
do, que t r a ñ a j a h a en u n a finca de 
Oliveira do Douro, se a r r o j ó a i i n 
pozo. 
Nadie p re senc ió el hecho. 
A l anocheceir u n n i ñ o encontról 
unas zuecas a l lado del pozo y ex-
t r a ñ a d o dió cuenta de hallazgo. 
Acudieron los bomberos de Gaid, 
a c a r ó n del pozo el c a d á v e r del 
suicida. 
i&ligB«m**^*^^mi^**tomim* mwip . 
Not ic ias y c o m é n t a n o s . 
Una novil lada en Vi l lena . 
M A D R I D , 1.—En Vi l lena se cele-
b ró ayer la anunciada novillada. 
Se ladiaron bichos de l a ganade-
ría de Flores, que resultaron gran-
des y mansurrones. 
S a c r i s t á n Fuentes estuvo bien con 
ed capote y la muleta y breve ma-
tando. 
O a r r a t a l á feumplió. 
0 0 0 5 ! i 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a d o s c o l u m n a s 50 p e s e t a s . 
T e r c e r a o c u a r t a — — — 40 — 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a u n a c o l u m n a 35 — 
T e r c e r a o c u a r t a — — — 25 — 
E c o n ó m i c a , s e x t a p l a n a 5 — 
Para Miores soasilese a es!a A U l s i r a c l É , 
• • • • aOMBÉRI 
Obreros m u e r í o s . 
OPORTO.—Diícjem de Poi'taHegire 
que cerca de las cinco de l a tarde 
de ayer se hundieron las ohras de 
una nor ia , sepultando a tres obae-
> ros 
Se l lamaban José M a r í a Balptis-
ta, de veinte a ñ o s ; Joaiquín Cajei-
r inho , de veinte, y Antonio ' Rato, 
de diez y seis. 
S N A 
CINEMAToGQAñCA 
Reloiea de todas clases y formas en oro, 
ptota, plaqué u níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . N U M E R O » 
Toda la ©osTespondencia pol í t ica 
y l i te rar ia d i r í jase ai d i rec to r ; 
ía administrat iva, al admin is t ra» 
dor-gerente. Conviene que as í sea 
para la buena marcha de nuei* 
Uro i . tecvi&iot* 
AÑO X I ! I . - P A G Í N A CUARTA 
EN Ü 
Prime;' tifa — 
Arenas, un< Con el crainpci i:.'-..;a'd:j yresba-
ladizn. lo que impedía precisar las 
j!•>:...•.•.••••?,* so ceiél i"ó anteayer en el 
Sai'dinero la pí-ijacra-xie las dos pug-
j-as cbncertóáás entre el ReáJ Ra-
eing; y d Arenas G-áib. 
ND M'UÓ ÜH. <c¡naíílr- eínocio-ttaate 
ni t ' i aJüinidasptsn U • jugaílfi'S ]>rc-
< i- -isí.- • , pero iweŝ m'/iainus icaia-
.ireirila ,v eiiiüa .mhiutos de buen 'fút-
l.ir,!, f ¡i !• ; Gjüe sJ'. -bu-r.-ediemn con 
^atante fí'ecuenciia los avenves bien 
CÍQiniWsia'Jce y s f sirvió el balón a i 
coin que ce ene o ni raba en 
(UiH'-ivs condicioñ-es de' recogerle. 
Blaíicca y rojÍE©gros bregaron de 
!•••.!!'•. :v.rM:;r C.;ÍI n-.-> .-prca d(?sgrft-_ 
«Ja. E-i' publico fivatrienó a unos y 
a otíos, pnjeá forasteros y lócale» se 
h< •'•.•> •:-Í'.. Î iî lrncnte dignos de tan 
• j'n irosa disi in< ión. 
En eil píimér lirni^o, que es al 
<vuc ü" • raf '-¡i i::;..-5,1 el dqminio,. sin 
f.er por.:?1;1 frilc estuvo de parte de 
loa radnojtri'Sbais, que obliga-ron a los 
^necKctarras a replegarse con gran 
fretaiencia. 
La inaja suerte, siñ ejnba-rgo, fué 
-Va que influyó do níh to di i Lv 1 rn los 
; .CÍ:, tentó para ios campeones 
< ánitPibros como pa va. lc-a -subeam-pco-
nr s do Vizcaya, que distintas vetes 
inoim-ta.rcn la meta; san'::uwl,erina. 
Ti [toé los e'-fuerzos de las lincas 
a t a - c a n ' I:c; 'eslveil&.ro'n ante ' eso 
contratiempo, por "lo que ni a uno ni 
«. otro bando le fué' posible abri-v 
é iantcadov. 
En Ja -secunda mitad cambió i'a fi-
sonomía dr! rn:-.;:entro. Las huestes 
<luL ' ' : . i R-aliqron ds a- conquis-
tar él triunfo, y eO bH$ y el empu-
jo It'.-ií i ::!!, su aparición en el cam-
r.;>. Ei! jiirgo du-ro;, más duro quo en 
Ja. otra tanda, se irnp-u.so a lo-s po-
Î ÍOS rarmr-.ii . > .,lc cosnenzar. Algunos 
arenero? a-pda-ron a las mandleirías 
de i ^ ' ^ e P ^ M ^ ^ d a^B^e;-
• r . . unido a la m;̂ a actuación 
¡de nuestro trío medio y al descon-
pfc-rtó de Saní iust-e, sirvió para- quo 
sufrió nna caíid'a, conmoc ionándose 
Jigeiraanente. 
L d quinteto atacante del Arenas 
destaicarou les do's initea'iorea', m á s 
Sesninaga que l i i ve ro , a quien v i -
mos eclipsarse a. ratos. Los dos ex-
treínpiá bien, as í t-or.io los medios y 
los defe-neas. Por Monacho y por 
Vallana no pasan los. aflós. • Se en-. 
cuenl;;.;n un tanto baio'S de forma, 
,peíó esa deficiencia ja suplen con 
su dominio d d juego y con su enor-
me voluntad, qne no tiene l ími tes . 
El -arbitro, sefíor Leva, no no'S 
a g r a d ó . ¡ Nos parece que tiraba de • 
ima'sialdo para casa ! 
Segundo d í a .—Aranas , ceKO ; 
Racing, ssis. 
Decorac ión recién licuada de Cas-
t i l l a la Nueva. Cicló azul, blanco y 
pardiuzco. Febo rasga una- nube, aso-
•ma sus rabias gutídejais y sonr íe sa-
tisfeejío. En lo dé la sonrisa le acom-
p a ñ a n ios directivos del Raciirg. L a 
espantosa «ckda .d del d ía anterior 
h a b í a l e ti-ocnldo en caitrada excekn-
t-Di Enhorabuena. 
Ü e la batuta se hace cai-go e! com-
pe^-itca- oficial señor Posadas. Hay 
varia donéis en^ l a orquest a. Por la 
forastera- esenpan • su-s rcs'nectivos 
a lulcs , Blasco, que sustituye a 
J á n r c g u i ; el futuro internacional, 
Llantada-. a m maestro Perico Va-
ll-ana; Ur res t i , tL Cavia, y Scisúma-
ga (Fideil), a JRivaro. E l llac.ing jne-
ga oonrpletdto, apareciendo Hiera. 
Comienza,' l a audición. Desde los 
primero-s instantes .se ve que los san-
taaiderino-s, que lucen camiseta azul, 
cuentan con l í nea de medios. Prieto 
a c t ó a con acierto, lo mismo que los 
alas. Tren endiablado. L a pcilota 
corre por los dc-s cam-pos,' es tac ió-
npadose m á s en el arenero. Jugadas 
viatoisas c intdigeinteis por una y 
otra parte. Snperioriidad racinguis-
ta, emba ru l l ándose imucho el ddan-
tépo cent'-o. ^Sierrq, ,fcnornena.I cor-
taardo y sirviendo. E l oportunismo es 
su inseparaible compa-ñero. Chnts fe-
nomenales con ambos piós. H e n i á n -
dez, bullicioso y trabajador. A m ó s , 
biien. E l otro extremo con escasa 
E B L E S Y D E C O R A C I O N 
1 Ssgonfia ñlaiasila - TslBf- 2659 - mmm 
c-iiencia de esa 
tanto dei Arc-
ada por P.ive-
0 un lado para 
de la red de' 
él a qne IIobús 
y la introdujo 
; las mallas lo-
i.u k d Ra/jin.g 
p si hace dd 
i" oJ p-;i?a ade-
dc vuelve 
<bl to el 
> • - . dc-.̂ abe- . 
El de-. 
Uta, de media, 
ai! ppi tero 
dos-d partido-
1 un. goal eua-n-
tSrn.< , exeden-
roji s i ó n a r a n íuei'te y | fo r tuna . L a zaga flojea más , dados 
conetnaitemente. ' I sus componentes. 
Como lóc.ica- ••'•nseene ci  o esa Cuatro minutos. Sierra, desde le-
jw&sión vino el .rkner t t  i' re- jos, cañonazo enorme que Blanco no 
ñas . La pele' rSíviaisfla  PJve- ve por taparle ailganoa comipañeres . 
•YO. aíiidiuvo 3 lo le  la  ara Primer tanto. Ü n cuarto de hora. 
H e r n á n d e z avanza, i n t e r c e p t á n d o l e 
In por a u  R us un rojinegro. E l bailón va a Sierra, 
s » a'1 día  l  in trodujo quien, con la «zur,dla;>, s in preparar, 
sacude u n tremendo p a t a d ó n . Se-
gundo goal. Bj'asco arriesgada sali-
da-, consiguiendo impedir el tercer, 
tanto: Carcasa zanea-d'ill-ea a Oscar, 
dentro d d á r e a de penalty cuando 
d 'racinguista h a b í a logrado burlar-
le y se encontraba solo a cuatro me-
tros ds la red contraria. Posadas no 
se en -e ró o no quiso enterarse. Trein-
t a y cincO^ minutes. Oscar, individua-
lí-simo, pierde u ñ a pelota, que va a 
I l r : nindez. Este, e-ua-vemeafo, pero 
colocado, logra d tercer goal. Sie-
rra- nes r egda aún con un chutazo 
que Blasco 'desvía. 
Descanso. De la- parte- d d mar 
viene uñ gris que entumece. E l d é -
lo, entoldado, amenaza con hacer 
nna de ' jas suyas; pero no pasa de 
rdi.uero el pa® saxidétáZdk?' 
' • géñ-éro de duda., fué Sie- | Se reanuda la poka con arranques 
i a. Incan-alde -t-xla ía tarde, ay-u-
• l - ' mucho a Io>s medios y sirvió a las 
?h\y, y d centro bailones precisos. 
AlJlgmis E? encargó- do llevar la U-
péai, haciéndolo r o a un tacto y con 
un tino que hdd.-n mucho en su fa-
vor. Y por si todo e,io fuera - poco, 
fíierrai no titubeó d dominico un 
só ;o ini i-v-e, dándo i:: nota de va-
i lentía. nue es ..: .-onente en la-
medido. 
n-tidóiS hombros que el 
l lamiento, por dep re s ión moral de 
los rojinegros. Só lo Llantada, Cr ís-
pm'o y Robus se muestran t rauqid-
lóis y serenos. A l extremo izquierda 
d d A r e n á s le afecta de t a i modo la 
den-ota, que va y viene de u n lado 
para otro con el exclusivo fin de sal-
var la negra honr i l la . No lo consi-
gue : pero ese amor propio y ese 
amor al Club, le hacen acreedor a 
JOS m á s caLurosos aplausos. Entre-
mos ¿'z nuevo en materia. Raba sal-
va de paulo una pdif irosa ocasión. 
Va transcurrida media hora. Ante la 
puerta , guechotarra se ai'ma un lío 
tram-er.do. La pelota -cenduye por 
i r a Torón . Centro un poco pasado 
que Amós , de media bolea, convier-
te en tanto. Y van cinco. Poce des-
pués se re-pite la jugada y el propio 
A m ó s consigue cil sexto de un buen 
caba-zazo. T o d a v í a vemos a Oseara 
que empalma un ba.'on y le manda 
fert ívimo por alto. ElasKo 1c desvía 
a eó iner , y Posadas, que no nos ha 
gustado n i poco n i mucho, pone téav 
mir.o a aqud desastre gu-ecjiot-aira 
sin penar d k h a falta. 
« n a 
¿ C o m e n t a r i o s ? ¿ P a r a q u é ? Bien 
claramente, r.-unqne en estilo c?uasi 
cnasi telegráfico, queda reflejado lo 
que ayer ocur r ió en ios Campos de 
Spo: t. La. noticia de esta . ca tas t ró-
fica jornada s e r á hoy en Bi lbao d 
tema do '-, todos los comentarios. Y 
d nombre d d Arenas, sin atenua-
ciones por un formación , ha de su-
ú i r un rudo golpe, que seguramen-
te reflejará en competiciones suce-
sivas. 
Nosotros, lo decimos leal y dur:e-
ra.nic-n.te, . lamentamos d percance. 
L a vic tor ia racinguista, ciara, co-
pioisia, sin d menor pero que oponer-
la, nos con-gratula y nos enorgullece. 
E l nombre del Ra-cing, que todos 
estamos obligados a mantener a con-
siderable a.!íura, es para el .cronistil, 
y debe serlo t a m b i é n para t e d á la 
afición c á n t a b r a , a.i'go que se salga 
de lo corriente y de lo vulgar. En el 
sertr-mmiento y en el eneumbramieri-
to de este glorioso d n b va toda la 
his toria deport iva m o n t a ñ e s a , y a él 
se le debe cuanto somos y cuanto 
vaikmos en este sector de ios jue-
gos al aire l ibre . Pero, lo repet imos: neis aipena en el alma el descalabro 
dfe que ayer fueron, víctimas, los 
areneros, para quienes son todas 
nuestras d m p a . t í a s fuera de Canta-
br ia . 
Que t a m b i é n tiene su corazoncito 
PACO M O N T A N E R 
le l a pelota cuando d deifantero de-
j ier t ivo so d i spon ía a chutar. 
Juego correcto. Dominio g imnás t i -
co en la primera mi t ad e indis t in to 
en la segunda parte. 
o • • 
Hoy , lunes, se r ep i t i ó el encuen-
| t ro , con d campo en mejores condi-
ciones que ayer. 
E l pr imar tiempo resuiltó muy en-
tretenido. Ambos «onces» jugaron 
cijdmirabi'cmente, haciendo bonitas 
co-mbinacác-n.:©, en las que pusieron 
c á t e d r a los blanquiazules, bien con-
1 idos por Paco Gonzá lez . 
i legamos al descanso con d cm-
p a í e . a tres goals. S a ñ u d o , Lecube y 
t'!o;ucnte fueron los autores de ios 
tantos g imnás t i cos , y San Migue! 
(dos) y Pombo, los que consiguie-
ron los de la U n i ó n Deport iva. 
L a segunda parte t r a n s c u r r i ó sin 
pena n i gloria, ,E1 t ren siguió sien-
i d o fan tás t i co , pero el juego, careció 
de efectividad. 
Gil-emente logró c-i desempate a pa-
se de S a ñ u d o . 
L a vic tor ia co r r e spond ió , por tan-
to, a los de casa, por cuatro a tros. 
La Rea1 U n i ó n Deport iva, de Va-
Ha.b.lid, ha hecho dos partidos muy 
buenos. Teniendo en cuenta- qne des-
conocían el campo, ha sido un gran 
t r iunfo eil resadtado de los encuen-
tros. 
Les felicitamos. 
Ba segunda parte del par t ido de 
ayer fué arbi t rada por Sumillera, 
SI SESEA oated tener m-se-
gurado su negocio, p r o v é a l a 
de un ex t in to r T O T A L u Ofl-
ce seca.—WAD-RAS. 9 
el l í a -
h& mé r i t o s 
que siempre o casi s, 
muestra más desaina' 
cing le siguió e-n i rd 
ÍTa-v-i ':<.. (pao ssílvó Ija^tanteá situa-
ciones de peligro, estando ai'lmirn-
bkanente colocado j despejando con 
rn-a-n rr-l!•!••••• y halridad. • Oscar, que 
tiene la?; i iei -'."1- llenas de. go-pes, 
i n c u r r i ó en d defecto de individua-
l izar áétnaiiialio encon-irúndese, co-
mo se encontraba, en c."adicione*' 
í í s icas muy inferiores a las de sus 
ad-vfi-:-:; que no dejaron de vigi-
larle eii solo intíaute. l l i r n á n d e z 
trabajador r con deseos, de sobresa-
l i r . Tqyón y Amó-a, regulares, Mo 
misino que Sántiuste, Los medios, 
ma'l, excepto Rufino en í a primeva 
jijarte. Los peores •líala-gucM- y C rtíz, 
m . 
corajudos,de los gueohotarras. Mo-
mentos de indec i s ión en el Racing. E l 
juego pierdo en -cantidad y en cali-
dad. Cinco minutes. Ida rio., intencio-
nada de Cr íspulo . Severa penalidad. 
Sierra as encarga ele hacer el cuar-
to tanto. ' Incidente jocoserio. Carea-
ga, a.] restar una poió ta , la e n v í a a 
la cabeza- d d á i b i t r o , que &s h a b í a 
t i rado al- s u d ó para dejar al esfér i -
co vía- l ibre. (Rísa-s gene ¡ales.) Reac-
ción de los azules. Dominio grande, 
que va, aumentando en i B ^ n w l d ^ ^ ^ 
oiip jugaron nn tiempo ead'a uno. | a ñ e d i d a ' q u e se acerca cií t é rmino d e l 
En los Arenalss.—Se sus-
pende el part.ido Eciipse-
Urrión Mon tañesa . 
A causa d d mal esEado dea cam-
po, que entre la l l uv i a y el «match» 
m a ñ a n e r o dejaron verdaderamente 
imposible, se su spend ió el domingo 
eJ anunciado par t ido amistoso entre 
d Eclipse y l a Un ión M o n t a ñ e s a . 
El Mon taña Sport y el Da-
r ing empatan a un tant.o. 
En terrenos d d Eclipse se ce l eb ró 
el idfcmingo por la m a ñ a n a el pa r t i -
do de cartijir .nato serie B , pr imera 
Sección, Da r ing C k i b - M o n t a ñ a Sport. 
E l par t ido, duro desde el pr inci-
pio hasta el fin, t e r m i n ó sin contra-
tiempos gracias a labor d d á rb i -
t ro , Celestino Rodr íguez , que supo 
imponer su- autoridad e imponerse' 
a todos. 
Hacia la pr imera mi t ad d d segun-
do tiempo el referée expulsó a los 
ddanleros centro de los dos equipos. 
Los goals se consiguieron de pe-
naJty, d dei Dar ing , por Lanza, y 
el d d M o n t a ñ a Sport, por G ó m e z 
Acebo. < 
En Torrelavega. 
Anteayer contendieron, en el Ma-
lecón la Real U n i ó n Deport iva , de 
VaJladolid, y la Real Sociedad Gim-
nástica.. 
.Partido sosete y vulgar. Los . fo-
rasteros so cembinan bien, pero ca-
recen de cdiut. E l tanto epie se apun-
taron d e b i ó s e a una desgracia del 
defensa derecho blanquiazul, que 
m e t i ó i'a p d o t á en su propia red. 
' C o n t i n ú a l a flema- g i m n á s t i c a , no-
tándc'.-? la fa l ta de decis ión con que 
estos equipiers actuaron en tempo-
radas anteriores. 
E l goal aue marcaron (hubo empa-
te a uno) fué, obra, de Juanito S a ñ u -
do, que e s t á r c s u l t á n d o un ese-den-
te jugador. Corlabitar&e, el- Joven 
-portero local, se t i ró una vez a ios 
se substituya üor el foso séptico .A L - F ^ A patentado. 
Pora informes en Santander: 
LEMft'JR Y ARREDONDO. - Muelle, 2S. 
En Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J, Cebaüos, 1 
quo Regó en un «Ford» que t r a í a 
I nna. rueda sin cubierta, pues d en^ 
tudas ta referée no h a b í a querido re-
parar la avería, por no perder tiem-
po. ¡ E s o es afición! 
señor Rom, aficionado c a t a l á n , 
hizo nn moddo de arbitraje y el se-
ñ o r Sumillera no desmerec ió . A m -
bos, actuaron impeeablemente. 
Públ ico . . . poco. Sin duda el fres-
qnecito que se s e n t í a y la festividad 
del d í a p r ivó de asistir a. mucha 
-' nía que nunca faü'ta a todos los 
partidos. 
Campeonato serie C. 
E n l a m a ñ a n a d d domingo juga-
ron un part ido de campeonato los 
«onces» Torrdavega M . ,P. y Gra-
nada F. C , ganando los primeros 
nada menos que por siete a cero. 
E l arbi traje cor r ió a cargo del se-
ñ o r Sumillera, que lo hizo a gusto 
de todos. 
Felicitamos a los «peques» de Pa-
checo por su exitazo, 
Y O N K 
En Asturias. 
G I J O N , l i — Cimadevilla, dos ; 
Un ión , u n o ; Aviles, dos; Sport ing 
de Gijón, cinco. 
For tuna y Racing de Sama no ju -
garon por impedir lo i'a lluvia.; 
En Vizcaya. 
B I L B A O , i . — E l água se opuso a 
l a e d e b r a c i ó n d d primer «match» 
Ath lé t i c -Rea l Madr id . 
Hoy, con buen tiempo, se e d e b r ó 
la pugna. Vemcieron los b i lba ínos 
por cuatro a cero. 
Cas t i l l a -León. 
L E O N , 1.—Eí Cul tural leonés ba-
t ió netamente al Deportivo de Sala-
manca. 
Los culturales se aipuhtaron ocho 
tantos y los salmantinos, uno. 
En Anda luc ía . 
S E V I L L A , 1.—El Sevilla t r iunfa 
sobre el M a l a g u e ñ o por cuatro a 
oero. 
En M á l a g a , e,¡ Real Ba lompié ven-
ce a.l M á l a g a por dos a cero 
En Levante. 
V A L E N C I A , L—Levante, t r e s ; 
Juv-cnal, uno ; Valencia F. C , seis; 
B u m s q t , dos'; Cas te l lón , cinco ; Sa-
guntino, cero. 
En Elche d públ ico se a r ro jó al 
campo, intentando agredir a Milego, 
que arbitraba, por estimar parc ia l í -
sima su ac tuac ión . 
Ramonzue;'-'), del Elche-, fué abra-
zado y s-ujetado por nn cóntrmcan-fce 
dentro del á r e a fa t íd ica . Milego, sin 
embargo, no cas t igó d clar ís imo pe-
nalty, y de ah í vino la i n d i g n n d ó n 
d d públ ico. Milego sal ió protegido 
por la Guardia civiñ E l Gimnás t i co 
"había hecho un goal en d primer 
tiempo. 
En C a t a l u ñ a . 
B A R C E L O N A , ] .—Ayer, y en par-
t ido amistoso para inaugurar el nue-
vo campo de hierba del Barcelona, 
los campeones de "España so enfren-
taron con la- Real Sociedad, ganan-
do los primeros por tres a dos. 
Mariscal se r e t i r ó resentido de l a 
les ión sufrida d , a ñ o pasado. 
Hojy se rep i t ió el encuentro, sus-
; t i tuyendo a Marisca l el extremo 
| Y u r r i t a , que aun cuando ahora jue-
j g a en el Deportivo E s p a ñ o l , fo rmó 
[paÉfce del equipo .donostiarra. 
L a l u d i a fué .interesante. E l p r i -
mer tiempo t e r m i n ó con el resulta-
tío de tres goajs los realistas por 
uno los catalanes. 
E n el segundo tiempo l a Real do-
m i n ó taimbiiéinj fen;i!3nd|> iriatieriap.-
mente acorralado a l Barcelona, y 
si no nuuncó débese ello a l a labor 
br i l lan te de l a defensa azulgraoa. 
Cuando fal taba u n cuarto de hora 
d Baricdona r eacc ionó y de domi-
nado p a s ó a clominadoir, logrando 
otro tanto. 
Ganó , pues, l a Real Sociedad por 
tros a dos. 
í m e r e s u n t e m o d i f i e a c i ó n . 
2 DE NOVIEMBRE Dg 
D e s p u é s de l a c a t á s t r p ^ 
De acuerdo eí Consulado de o 
con la Casa de A m é r i c a y C0Q ]a ^ 
legación de l a Asociación f]e ^ 
dientes de la Habana, han cc.ns ^ 
do una Comisión recaudadói. 
fondos para al iviar la situació1 ^ 
los damnificados pobres COTÍ m • 
d d huraJcián de la Habana-. 
Componen esta Comisión los 
res ságu ien te s : 
Don A n d r é s Rivero, cónsuj de r . 
ba eoi Santander; don Manuel A¡ J 
cal, de l a Direct iva de la Dej ^ 
ción de la Asociación de Depo ^diei). tes; don Gustavo San Martín te 
rere de la- Casa do América- A* 
Luis G. de Córdova , vicegeci.¡ta<!!l. 
primero de la misma entidad, y ^ 
Alfredo G a r c í a de Lago, yiceseie 
laido segundo. 
Los donativos • se recibirán en el 
Con/Bulado de Cuba, callo de Ménd* 
N ú ñ e z , n ú m e r o 15. 
» * * 
E n esto ConsuVado se han r£(¿i.« 
do y a las siguientes cantidades: 
Dom A n d r é s Rayero, 250. pesata». 
j d o n Justo Lambea, .100: don Alfredo 
j Calvo, 100 ; don Manuel liorna, ¿ . 
« doña Dolores G á n d a r a , 50; fatniljí 
3 Abascaf G u t i é r r e z , 2.500; don Aga¿ 
it-ín G. Trevi l la , 100; don José G¿ 
t ro , 25; don Pedro Galán, c25: don 
Cornd io B d é n d e z . 25; don Antonjn 
Pérciz Salceda, 25; J. G., 25. ^ 
Totaii, 3.250 peseta.s. 
Tenemos noticias de que, dispues. 
tos a contr ibuir , unos, y habiendo 
contribuido ya, otros, d Connaiado 
ha . i-e;c-ibido las adhesiones do doa, 
Mateo Sierra, ailcalde de Arrdou-
do ; don J o s é Zorr i l la , primer t e ^ ; 
te alcalde do Ruesiaa ; don Tlanióa 
Rueda, alcalde de Ramales; don Ar-
senio Lombera, alceiúle de Tbsin-?; 
don Pedro Ooe'jo, alcalde de An-i$üe- -
I ro, y don Alejandro Ruiz, alcalde de 
Laredo. 
f • » .'^B 
Se^gún nuestros informes. 4 pró-
ximo jueves se ce leb ra rá en el tea-
i r n Pereda una fundón a ten oficio 
de los ds-mnificados de Cul>a,,po-;| 
niendo la compañía. Rambaí en es-
cena la obra «Los cuatro jinetes del 
Apocal ips is» . 
Te h a r á s invulneraíble a la gripe, 
p u l m o n í a s y catarros, antî ept-izando 
tus v í a s resípiTa-torias <:nn. PASTI-
L L A S CRESPO. 
a d m i t i r á viajeros 
(POB TELÉFONO} 
P A R T I D O S DE C A M P E O N A T O 
Y AMISTOSOS 
En Galicia. 
VTCO, 1.—El Gelta y el Depor t i -
vo de L a Coruña, , tras lucha emo-
ciona.nte y r eñ ida , empataron ayer 
en Coya a un tanto. 
E l resultado ha producido gran 
sensación. 
E n Ferroi el equipo t i t u l a r fué 
ven; ido por d Racing por cuatro 
goals a cero. 
En Aragón , 
Z A R A G O Z A , 1.—El Ibe r ia t r i u n -
fó sobre el Real Zaragoza por tres 
a dos. 
En Huesca se suspendieron los 
partidos a causa de las lluvias. 
En el Centro. 
M A D R I D , l . — E l A th l é t i c , que se 
a l ineó sin varios do sus t i t u i á r e s , ha 
derrotado a l a G i m n á s t i c a por cua-
t r o a uno. 
•Eíi d campo del Racing ju í r a ron 
hoy el eqnipo t i t u l a r y el U n i ó n 
Sport ing. 
G a n ó el Racing por tres a uno. , 
. E l par t ido carec ió de i n t e r é s . 
En Murcia. 
M U R C I A , 1.—Real Murcia . V; 
Mo'gireb, 0 ; U n i ó n Depor táva , 4 ; 
Deiportivo Murciano, 0. 
En Gu ipúzcos . 
S A N S E R A S T I A N , 1.—Ayer no 
se jugó m á s par t ido que el de cam-
p-eonate/ Tolosa-Rea-l Un ión . 
Los fronterizos batieron a sus r i -
vales por cuati o a dos. 
En Atcscha jugairon esta tarde e l 
reVorva de l a Real Sociedad y el 
R-.TncnMo. 
Los bilbaínos ganaron el par t ido 
JatA oc-iXioncs Cfue realizaba el go-
bernador c i v i l cerca de la Corapa-
fíia d d Npirte para que el r á b i d o 
de M a d r i d admi ta viajeros a tod-ds 
las ositacioneis comiprendidas entre 
BÓo y B á r c e n a . de P i é de Concha, 
¡han. dado u n satisfactorio resul-
tado. 
Sognín ca r ia recibida - por el go-
bemadOT civiil, del subdi-rc-ctor do 
la C o m p a ñ í a , soñew Ola£o, desde d 
día ' de hoiy s e r á n adanitidos po'r 
esa l í nea viajeros de las clases p r i -
irserá y tercera para las etí taciones 
mencionadas. 
L s ges t ión liiecha para qü,e fue-
r a adeCantada l a hora del t r en tran-
v í a de Bánciema no ha tenido hasta 
,:,ihora resultado satisfactorio. 
M u d i o CictebramoG la modifiea-
c i ó n verificada en l a e^afed'lcáóB 
de biUieíie® pana d ic.;p:do, povjv. 
viente a d a r graiiidíi? facilidades 3 
los vecines de esa paaio de la prp-
v inc ia y aom a los mismos santan-
diciri'nois que, ln:t-ta a.hora, t en ían 
que pr.imrtie de u n a tan" esp lénd i -
da comodidad. 
E w L o g r o ñ o . 
Comienza ¡a Amm~ 
btm de ¡a CruzRvja 
LOGROÑO, l . ^ A y e r domingo se 
i n a u g u r ó en és ta , con g ran solem-
n idad , l a Asamblea de l a Cruz Roja. 
Primeramente se edeberó el acto 
do bend ic ión de las banderas, de las 
cuales fueron madr inas las dana-s 
do la i n s t i t u c i ó n s e ñ o r a s de San 
Fé l ix y d d goberrmdor mil i tair . 
- ^lesipuéis las autoridades/, tropcíá 
de l a Cruz Roja y damas prestaron 
juramento . 
Hajblaron d gebernador, que os-
tehtaba l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
Cruz Roja d e Zaragoza, -de l a que 
es presidente, y el presidente de l a 
de Logroño , s eño r Castroviejo. 
Ambcs fueroai m u y aiplaudidos. 
Luego las fuerzas desfilaron por 
E n To ledo . 
Se celebró la fmtü 
T O L E D O , 1.—En la Catedral se 
c-debró ayer la fiesta de la Realeza 
de. Cristo, con asistencia de todas-
las autoridades e inmenso público. 
Ofició, el cardenal Primado. 
Por d Pai'acio episcopal desfila-
ron, las autoridades y Coanisioncs 
para fe l ic i tar al carden al por el éxi-
to obtenido en el Congreso Euca-
rísti-co. 
E l d e á n do la Catedral y el golx'r-
nador y otras autoridades pronun-
ciaron discursos, a ios que contesto 
el cardenal. 
T a m b i é n se reciben noticias de ba-
bense edebrado la fiesta de la Bea-
leza do Cristo con toda solcmnidáfl 
en Badajoz, Lugo, Av i l a y otras po-
blaciones. 
ün caso a m o s o . 
Es curioso el siguiente caso f 0 ^ 
leemos en ((Las Noticia?» (,e ja 
lona, y que esto colega rclaia. ^ ea 
siguiente manera •como ocurriü 
aqud!a capi tal : 
( (Jugábase una par t ida de ^ ^ 
en la cual u n jugador, antes 1 ^ 
cuar ta baza, r i n d i ó d juege, ̂  
defendió o t ro de lo^j ¡ " ' ¿ ^ ^ ' ¿ M 
TO resu l tó que el tercero hiz.0 
bazas que los otros dos, por 10 ^ 
p r e t e n d i ó del ((dotensor» que 
gase el codillo. E l «defensor^ ' _ 
dio que en este caso se haDíg 
c-ho dos puestas y quiso Pon 
e l plato, pero el tareero gj 
to» ins i s t ió en cobrar, y c0 jnj¿o,-
uno n i otro cedien'n on su 
alcganido razones en que '. j , ÍÍ! 
sus diferfentes tesis, a'rl eI1 jiú-
Juzgado munic ipa l , donde ^•.¡¡r-
icio verbal civd hnbo de ^ ^ 
se l a contienda, dcsipucs ^ 
JaiboriioaaT p-nn-ba docum^0 
en 
icrio, 
de-t i f ical y per ic ia l . Por c.- ^ ^ juez munic ipa l entendió <lu^J;,1,il 
b í a pagarse el codillo; y ^ ¡ t Y . , . jr.s-
.sentencia el juez de Pr . ^ i 
taincia l a rebocó, condenan 
h a b í a defon.lido- el juego ^ 
gase d ocdillo, m á s l-tS _ 
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ibos días lian transcurrido sin 
'^viétraanos que anotar nada, 
^resaliente pi domingo llovió torrencialmen-
para contento de muchos, pues 
ríos aumentaron su caudal y por 
tnnto las fábricas paradas por tan tO' lO'9 l aDiricas pama as r 
Jaita de agua pueden y a funcionar. 
j a Banda de mús ica ejecutó el 
nsabido concierto y cosechó no po. 
^ aplausos del 'numeroso público 
qiK-' la escucha religiosamente, no-tándose que cada d ía se aprecia 
mes de licencia, hoy se h a r á cargo 
de l a Alcaldía , nuestro querido 
amigo don Isidro Díaz Bustaman-
te, cesando, poir lo tanto, don Fer-
m í n Abascal, primer teniente a l -
ca Jtde. 
Nota triste. 
E n la madrugada] de ayer dejó 
de existir en esta ciudad a los se-
senta y seis a ñ o s de edad "habiendo 
recibido todos Ids Santos Sacra-
mentos doña Josefa Fernández Gó-
mez, muy estimada por cuantos l a 
trataban. 4,. 
A sus 'desconsolados hermanos 
lEnvíamos nuestro m á s eentido 
pésamie a su desconsolado esposo, 
don Joeé Gómez e hijos. 
E l corraepoBsaK 
Echarpes iodo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, 1 
P o r u n h é r o e m o n t a ñ é s . D e l a r e g i ó n a s t u r i a n a . 
m e m o r m 
u r i m & s ^ ^ r s ñ m 1S pgssl&s. Idem Se s e ú r a falto S piisiss. Batas U 
i t ó é m Uiá» 11 psset2S. Sapíos ú m \ SÍBO uti& 3 C a l i l l a s a 
M iíMí'á. ¡ v m m surüdo EÜ m h i & i m í i m s ? í m m . 
m 'm m m mm^ia m esta K m . 
* L m®®mi.® C A S A S S 
P r e c i o f i j o . T e l é f o n o 160 
,, s La (Sepurada ]¡:jjbior airtís'tica 
flu,! lleva a cabo esta agrupac ión 
(an aceitadamente dirigida por el 
maestro Lázaro. • • • 
Un conato de incendio hubo en 
una casa del señor Ma.llavia, pero 
la oportuna intervención de los ve-
cines evitó que el fuego adquiriera 
mayor importancia. 
* « » 
•En la iglesia parroquial se code-
brú el domingo solemne fiesta titu-
lada de la Realeza, predicando elo-
CúHi'tem'ento el • penitenciario de la 
Catedral de Santander doictor P a -
jares. 
El lunes, con motivo de la festi-
vidad del día, se vió el hermeso 
templo lleno de fieles durante l a 
mañana, y por la tarde, a las cua-
tro, lo misino. 
El camlposanto, por cierto que 
^ H p e n ' aareglaido, estuvo concu-
rridísimo. 
Toma ¡Se ilososión. 
Después de haber di'ífruíado un 
d o ñ a Genoveva, doña Modesta, don 
Gabriel (jefe de bomberos), herma-
nos polít icos, sobrinos y d e m á s fa-
M E D I C O - D E N T I S T A 
Occusultií. de 10 a 1 y de 3 a &( 
Caíls Ancha, 4, 1." 
T O R R E L A V E G A -
milia, les hacemos presente nues-
tro m á s sentido pésame. 
Motas tís s&cjsQiadl. 
Han reg-resadO': de Londres y P a -
rís s i distinguido joven don Manuel 
Gutiérrez Alonso. 
—De Maidrid el respetable señor 
don José Arco. 
Concentración de quintos. 
K a comenzado l a incorporación de 
los reclutas de esta Caja compren-
didios en el primer llamamiento "del 
reemplazo 1926, habiéndose presen-
tad o en l a m a ñ a n a de ayer l a mi-
tad aiproximaklamente de los que 
tienen que efectuarlo. 
D E S O E P O T E S 
La víspera de ferias. 
Aucquc la lluvia no no«. ha aban-
donarlo en ccvtos días, y i'os Picos de 
Europa tienen ya nieve para que po-
damos hacer helados todo el año, 
linbiendo hecho bajar ya a esos 
graádes y simpáticos trabajadores', 
que bien pudiéramos llamar buzos 
8? la peña, puos por lo general, el 
fnincraJ que arrancan está a no pe-
ijiieñas profundidades, se nota en la 
villa animación; la.?, villas y cafés 
flnpiezan a tener ose trajín, propio 
dfi los días feriados v Rolo es nece-
rario que cese i'a lluvia pai'a que la 
Rran feria de ganados se verifique 
ton al esplendor a qiie es acreedora. 
En nuestro teatro actuará duran-
té oates días la excelente compañía 
fe varietés de don Pedro Díaz , que 
*M biir-ia campaña. esíÁ llevando 
^ íaho por las r>rovinc,iaa nortenas. 
De desear es que acuda el público a 
"jereame y llenar las locaVidadea 
W miestro bonito tcanp.ío de Talía. , 
Pr^ima boda. 
Hoy, día 31, se han leído en nues-
™ iglesia parroquial las proolamas 
,c la simpática joven d^ esta villa, 
Saníérvas Rodríguez v el jo-
^ ;je Gijón Manuel ' Onesta. Mil 
*teidades a tan simpática pareja. 
t P ^ haWar de la últ ima boda 
^^ada en r'sta iddje, por error, 
fl «efior Pizarro era viudo dos 
3 y como sólo una vez enviudó, 
f1 esto para aclarar aa uel error. VlJ!je8. 
J f * ha salido el indus-
'atíL eSta VÍIIa' don Tomá'9 P a ' ^ "' ]:"v haiber recibido noticias 
^«ontrarse onfeiTno en aquella 
,tó a su hijo Tomás, lovem que como 
^ de cuota, es tá allí cumpilien-
^ iberos militares. 
eonerratuinríaimos de que la 
^ y franíca convalecencia, 
da, • S|:>U(5s de dos mesfis de ausen-
«u farH>r1.1̂ a,berloa P^ado al lado de 
• 113 vuf"|1do a. ser nuestro 
l i r fl110 01 n,'to y v"'tl,osn eead-
% ^ , esta narroquia don Gon^a-
u i 1 r ' " -'0n,a muy apreciada 
^ ^'-a-lidad. 
T . B. 0. 
:•0M• vende barato 
San rpanr.isrn. SJ. 
K S O E R E I N O S * 
tos* m 
fea. 
S ^ ' a eopiínl nada ten?-
• S L J a Jff̂ 'G . domingo. 
^ 
| pur-rl.ns aii¡ericas do los cines y la 
tertullia aipacahle y gra'ta del café. 
EJ pantiido de fúibal quedó sus-
pendido y Isis conversaciones gene-
va] cu giraron stíhre diversos temas, 
no dejando a táí lado eil comenta-
rio a los eidiles <p.ie tenemos, ya 
que en la s.£sión deQ viernes trata-
ron algunos, asuntos de inTeré?" pa-
ra el puehio. Nos ha parecido bien 
"Ja expresiva graMtuid del Concejo 
ail dueño del bar (cMontañés», don 
Fernando Ontiz, que lahora en be-
neficio de les pobres con un entu-
s'.) i;no piLauvsibile. E l cepillo ' de su 
•local os como una voz patét ica, que 
l lama a los corazones generosos lo 
los parroquáanos, 
lEá lunes, fefitivedad de los San-
tos, h a estaido «i tiempo m á s be-
nigno, luciendo el sol, y a ratos 
haciendo muy grata i a m a ñ a n a , 
que la g'JMie joven aprovechó, pa-
seando per la plaza Constitucional, 
donde la Banid& mimáciipai ejecútó 
un programa seliecto. 
E n l a mifra de las diez, solemne 
y majestuosa, cü ncÜiaÉtte y popular 
vioiüniata don Odón Soto1, tocó, con 
ISL mfaisgi)SilraQ. ejecución de costum-
bre, dando all ac|to relágioso, en al-
gunos motmien/íos, un tono ceíietatia1., 
coano de músicais angjólica's. 
Eli raercado y feria careció de ím-
poíntanci'a y los precios se sofiitáe-
rjon. I>eti3illamos allgunos productos: 
Gallinas, de -6,50 a 6 pesetae una; 
huevos, de 3,25 a 3,75 docena; po-
llas,- a 8 pesetas el par; pimientos, 
de 1 a 1,50 decena, según clase; rc-
poilloe-', a una peseta uno; patatas, 
de 3,25 a -3^- los -once kilos y me-
dio; manzanar^, a 0,60 el kilo, y pe-
ras, a 1,25 ídem. 
IE1 mercado' de cerdos también es-
tuvo flojo, váéndo&e algo m á s ani-
mjcjición en eil si'tio deetinado a los 
de recría, que por cierío tienen 
preedea muy bajes.' 
Una \iez tái-min'cdo el mercado, 
las gentes se dedicaron a visitar 
ed ocanenterio, y a que l a fiesta de-
dicada' a los muerto-' necesita de 
as&oa hc»'jennjes de los v ivé i s sin-
ceros y fervorosci^. 
IDas campanas, en l a tarde y & 
noche, deMaban meiiancóMcas, y lá 
caravana de viaii antes rogresaba, 
aibirig^adas tombloi-osa, como qcerien-' 
do espiantar l>a mj'icü'.e con el calor 
de las bufandas lanosas. 
Sent id» ('pésame. i 
H a de;|-l¿*>de exidíir l-a aproe :a-
]>1G señora d o ñ a María Santos Sá.iz 
P '.rnández, batiier.do producido su 
muerto un general sentimiento, bien 
dcm'íostirado en l a imponente mani-
íeí/iación de dueilo qiis con motivo 
de i a conducción dti los restos mor-
E s t a tarde, a ía s 3,30, celebró se-
sión extraordinaria el Pleno de este 
Ayuntamiento, a la que se invitó a 
todo el veondario, a fin de que al 
dar -cuenta la Alcaldía fd Municipio 
¿ia todo lo actuado sobre la Institu-
c ión Manzanedo, pudiese enterarse 
el pueblo de la veracidad de toido 
lo pasado y desvirtuar de esta ma-
nera los infundios y mentiras que 
> «cierto elemenito» había imbuido en 
* ailguinos, a fin de sembrar la discor-
I dia en el vecindario, evitando .con 
| ello la labor que Junta de.i' Patrona-
to estaba llevando tan hábi lmente. 
Desde las 3,30 hasta las seis duró 
la ses ián y durante olla el alcalde, 
s e ñ o r Fragua, relató cuantas gestio-
nes se han verificado, primeramente, 
para que los H H . de la Doctrina 
Cristia.na, cumplieran los Estatutos 
de la Fundación, y cuando éstos di-
jeron que se ¡marcihaban, las gestio-
nea para buscao" una Orden reli-'io-
ea que sustituyera a los aue volun-
tariamente lo dejaban. Todo este 
rei'ato, debidamcinte do&umentado, 
con cartas, telegramas v otros do-
cumentos, se fueron leyendo uno a 
uno y e&eucihados fueron con el ma-
yor silleneio por todo el vecindario, 
que llenaba materialmente el salón 
lie SEsiones, hasta ser imposible 
permanecer en el. 
Ha quedado demostrado, hasta la 
[saciedad, cuanto en mi último artí-
¡c-ulo sobre este asunto publiqué, en 
el que dec ía que mientras los Her-
manos de la Doctrina Cristiana, 
permaneciesen en este Colegio, no 
ee encontraría otra O d e n que vi-
niese y, efectivamente, así lo oseu-
-ĉ hamos esta tarde ail leer el señor 
aícaij'do la carta de los Tí.. P. Merr^-
darios, de Barceloná, se cumplieron 
anís pronósticos y repitiré que la 
condición «sine qua non» para que 
otra Orden religiosa venga, es que 
las llaves del edificio es tén en poder 
de l a Junta deil Patronato, 
U n a vez aclarado todo, creemos 
que el vecindario se habrá dado 
exacta cuenta dea' proceder de todos 
y sabrá juzgar sobre su actuación. 
Y a.hora, ]a Junta del! Patronato 
3'a- sa-be la solución para el asunto ; 
ei los H H . de la Doctrina Cristiana 
no pueden cumplir con los Estatu-
tos de la Fundación, es elegir, dar la 
«primera enseñanza, fa segunda y el 
oomercio^, dehen de decinlcs que en-
treguen el colegio para que otra Or-
den pueda ^ e n i r a dar, repito otra 
vez «la primera enseñanza, la se-
gunda, y el comeincio, tal y cual ins-
t i tuyó el primer duque HA Santoña, 
fundador ¿e la Inst i tución y asimis-
mo piensa el actúan' natronn, según 
ha manifestado estar dispuesto a que 
so cumpla la voluntad de su abuelo. 
Y ahora son ei excelent ís imo se-
ñor duque de Santoña y la Junta del 
Patronato los que tienen la- pa-Vahra, 
que aún es tiempo para que estos 
anuchachos que aún no .saben a qué 
carta quedarse, puedan aprovechar 
este curso. 
De sociedad. 
De Abeda regresó don Angel Blan-
co. 
—De Vitoria y Palencia don An-
toJíu Cuesta. 
E l corresponsal. 
Santoña, 31-X-926. 
Por lesiones a un c^nvecírro. 
E n Arredondo, y por haber cau-
sado lesiones a su convecino Jesús 
Aja. Sañudo, ha sido detenido por 
l a GuardiaJ civil , Salustiano Sam-
peri.ro Gómez, de treinta a ñ o s de 
edad. 
L a causa fueron antiguos resen-
timienitos. 
Jov&n aprovechado. 
E l joven de diez y nueve aiflos 
Juan Barcena Maza, empleado en 
una Casa de conservas de Lareíio, 
h a sido puesto a disposic ión del 
juez municipal después de haberse 
confesado autor del hurto, cuya, 
c u a n t í a no h a podido precisar, de 
varias monedas de cinco pesetas 
que el dueño de l a fábrica guarda-
ba en uno de los cajones de su des-
pacho. 
Un «burrisidio». 
Los vecinos de Mertera Eduardo 
Tarro Pardo, Valeriano Soto y An-
gel García Arenal, ñ o sabiendo có-
riiO' pasar un rato agradable y en-
tretenido, tuvieron l a feliz ocunren-
c ia de dar muerte a un^ pobreci ío 
asno, por el placer de sentirse «i^ra-
Suscripción iniciada por el Ayun-
tamiento de Puente Viesgo, para 
erigir un monumento aue perpetúe 
la memoria del heroico teniente don 
Joaquín Fuentes Pi la , muerto glo-
riosamente en Kudia Tahar (Afri-
ca). 
Suma autorior, 9.237 pesetas. 
Dooi Ber-nardo Arena-l Cruz, 2 ; 
don Ramón Mora Líoreda, 1; don 
| Mat ías Sá iz Cornelio, 3 ; doña Je-
í «usa Palazuelos Díaz , 1 ; don Leo-
cadio Gutiérre-z, 5-; don José Sáinz 
Saro, 2 ; d o ñ a Aurelia Mora Builo-
ba, 5; don Enrique Henrera Pila, 5; 
don Lorenzo Cuesta Barreda, 1; 
don Leopoldo Cuesta Sáinz, 5 ; 
tíofía llamona Sáinz Cornelio, 1 ; 
doña Ceíedonia Sáinz F-ubín, 1 ; don 
Patricio Méndez Conde, 1 : don An-
tero López Fernández, 2 ; don Boni-
íario Sáinz y Sáinz, 1; don Francis-
co "Mora.'Díaz, 5 ; don Jeeús Fernán-
dez, 10; don Maximino Ganidarillas, 
25; don Victoriano Mazo, 2,50; don 
Juan Pérez, 1.; don Antor.io Anuar-
l>c, 1 ; doña Consuelo Perales, 0,50; 
Junta vecinal dfcO pueblo de Toicrn, 
12 ; Junta vecinal del pueblo de L a 
P-enilla, 16; Junta, vecinal del pue-
blo de Lloreda, 25 ; don Higinio Gó-
mez lÍL-pado, 19; don Fructuoso Be-
•cciiríil, 1 ; Ayuntamiento de Santa 
María de Caven, 100, doña Loreto 
Fernán de 3 Mora, 1. 
Suma total, 9.483,50 pesetas. 
(Continuará). 
« E i P u e b l o C á n t a b r o * e n L l a n e s , 
Aniversario. 
iMañana, d ía 31 del actual mes 
de octubre, se cumple ed primer 
ainivcxrsario de inopinado fallecimien-
to, acaecido repentinamente en •.fi-
ta villa, de nuestro convecino don 
Francisco Lleiaandi Beceña , acredi-
tado comierciante y a&caMo que fué 
•de LHianes. 
La mejor bafiefa esmftUtdSi 
La mis luirte. 
U Má§ BAR ATI. 
Pidan preeioé a 
gante Sadón Moderno, y m a ñ a n a , 
domingo, se exhibirá , en tres sec-
ciones, l a initiene-aantMma pe l ícu la 
«La vengadocra». 
Peligra c o n s t a n í e -
nnente su s a lud , 
s¡ descuida usted 
la l impieza de su 
aparato 
e s de un sabor 
deiieioso, obra s in 
violencia, no i r n i a 
ei intestino y es a la 
par el m á s seguro 
e inofensivo de ios 
M iunei^ü roTircnne de caho d3 
año, aoto verificado hoy en sufra-
gio de sti ailma, aws'icron numero-
sas •piT.'Scnas de la< locailidad y de 
¡os puiaMcln del concejo., prueba fe-
hocieri.'.e de las innumerables sian-
¡K;:Í-;!.! óoffiegjtó con-caia el finado 
señor. 
Qup en paz d.:^c^insc, y reitera-
mos * a viuda doña Fernanda 
Bunco S ó i d o , hijas, señor i tas Ma-
ría y Glonia, cü testimonio do nues-
i r a condollencia. 
De cine. 
iEn cft te:.línvo «Bon avente», a cuyo 
amplio coliseo afluye mucho públi-
co, atraído por lo suigostivo do k*-
progíramois de peÉÍifiójaíás que a l l í ' s e 
proyectan, se p a s a r á mañana' «El 
trapeiro», por Jr.ckie .Coogan (Ghi-
qui/lín) en su úiidma pivod-uccoón de 
Metro-Goldwjrig. 
i s a u e ü n a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Direcíor-proyecf/sfa: Isidoro (íuinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
IEI1 siguieJile -lía,, fKptiv.idad de 
Todos ios (San'tcs, ae próyiactaírá, 
«Janice Menodiiiihi» o «La inderpen-
dencia amerícana», prodigá-osa pro-
ducc ión cinemaitoigTófica, en la que 
áa j-eproduicen con la ma-yor ñdedi-
düd los m á s culminanícp! episodios 
de l a lucha que sostuvo Nortearné-
Veit-ióse en cieita calle madri leña 
una gota de Polo bien pequeña 
y en ei ¡mismo lugar precisamente 
en que cayó la gota brotó un diente... 
Esto es quizá el origen bien sencillo 
de que exista hoy la calle del Col-
[millo. 
E s l a g d t o s k & a 
El mejor para 
A D U L T O S 
r i ca para conseguir su emancipa-
ción. 
Y para el próx imo miércoLes se 
anuncia una de lois mojones pelí-
culas íilmiadais hasta la focha, ba-
sada en X'ái famosa cixra. «Cyrano de 
Bergerac». 
— E J emocionante cinedrama «La 
madre» ste proyectó anoche ante 
numerosos espectadores, en el ele-
p — — — — — — a ¿ — — É — a 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima amplifioajción, tipo M. I I . 
11 pesetas: 18,50- M. R. 2 y M. R. 
8 débál consuxao, pesetas 16. 
Montara, 10, M A D R I D 
C o ñ a c U D A L L A - A n í s 
Necrológica. 
E n las últiunas horas de l a tairde 
de ayer dejó de existir en efy-h vi-
lla, tras per'tdnaa dolencia, l a ilus-
trada ceñorita' Sofljedad Bstévez Mic-
res, h i j a didl interventor del Ayun-
it.aaniienito y piracu.'Tador de los T r i -
bunaHes don Tomás Eatevez Quin-
tana y de l a maestra nacional do-
fuai Soüiedad Mieres Pérez. 
S u muektte produjo giran senti-
mien'to entre el vecindario, que 
apreciaba en cuarfto v a l í a n las be-
llas prendas porsonaíleB que ateso-
raba la malograda señorita , como 
SQ demostró en el acto de recibir 
tfepieíio su cadáivcr, esta trmdc. en 
(eft ee«n|en.í;erio. mun-icipal de Cara-
pliego, afl que ccncuririeron mucM-
simas pensonas. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Nos as ociamos a l a inmensa pe-
n a que en esíow in?t:mteis embarga-
a sus estimados padres, hermanos 
y all rcs'to de los deudos de la vir-
tuosa señoirii-a Soledad, cuya aima 
ihaya acogido jpíoiS en su santo 
seno. 
Úe s&ciedad. 
—Bcgi'e&ó de Madrid el joven don 
Antonio lAlLva.nez T a m é s , 'prcH&iden'ie 
de Oa ISocicdad depomtiva «118" 
nes F . C » . 
ONOFP.E 
Llanos, 30 de octubre de 192G. 
Nuevo madicamento húngaro, de 
intenso efecto tónieo-ssáanie del sis-
tema nervioso. E l más eficaz para 
combetir la N E U R A S T E N I A , IN-
SOMNIO. H I S 1 E R I S M O Y N E U -
R A S T E N I A S E X U A L . 
Completamente inofensivo y de 
exquisito sabor. 
F A G I F 
Preparación agradabiUaima y fan 
inofensiva como enérgica que sa ha 
hecho na famosa en la curación de 
la T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I -
TIS, C A T A R R O S C R O N I C O S y 
afecciones análogas . 
Específicos húngaros <Cito>, <Fa-
gifor», <Robocalcin*, <Neurocit*, 
<Citolax», <VUofag>. 
| ?QüEfl0S CONSEÍM U SALUDA 
Í OéQdtQitroiejclepaabbtenoreíi 
£• " ¿iarcg, 
Csrlós BareM 
Unico depós i to para Santander y su 
pixivincia, L O S L E N C E R O S , M. L E -
R A y L E R A . Príncipe, 3. Tlfno. 33-34. 
Sucursal: Blanca, 5, Teléfono, 16-70. 
6 0 P E S E T A S 
TRINCHERA INGLESA DE TRES TELAS, 
PARA HOMBRE, EN LA 
| Alarazunas, s — S A N T A N D E R 
establecimiento 
Gasa cíe Socofro. 
A este benéfico 
pasaron a curarse: 
Pedro Pérez Rodríguez, de trein-
ta y siete años , a quien en r iña 
causaron en la madrugada del do-
mingo cinco oontuteiones erosivas 
en l a c a r a 
Irene Beci Palacios, de diez años , 
que se c a y ó por l a escalera de su 
casa,- produciéndose l a fractura del 
radio y del cúbi to dexecho. 
Antonia Ruiz V'arela, de dos años , 
do fractura de l a c lav ícu la izquier-
! da. v 
| Enrique Ortiz González, de vein-
' tisiete años , de extensa herida con-
( lusa en la m u ñ e c a dereolia, que so 
caneó trabajando para el patrono 
Cecilio Alonso. 
Tt ajas de agua, delantales de lava-
dero: toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
¡ Caía, vinos y liGor8s."E3p6Ciaiiiiad de la Casa 
m i m ECONÓMICAS 
Santa Clara j Raalasal.-Tíiléf. 13-25.-SANTAHDER I 
y Caía ds Ahorres de Hantsrctíer 
E n la Sucursal (Henuán Cortés, 
númej-o 6),̂  se hacen exclusiva-
taente; P r é s t a m o s hipotecarioa y 
Cuentas de crédito, coa garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
lámitación de cantidad. Con giv-
riintáa personal hastai doa aiül 
pesetas. 
E n la Oentira.1 (Tantin, número 1), 
se hacen préstamos do ropas., al-
hajas y las operaciones de! Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja do Ahorros, instalada 
en la Sucursal, ee abona, hasta 
mil peseta*, mayor mteséa que 
ios desnis Cajas locales. 
Loa kitere j>&a son aboaadoa se-
mostraJmeinte: en julio y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
da nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
S E V E N D E M Q H T E D E 
Con m á s de 200 árboles , á e 80 d" 
90 de circunferencia y seis y sieto 
metros de altura, próximo a carre-
tera y es tac ión def ferrocarril. 
Informes y detalles, d ir í janse por 
escrito a S. R. , Admin i s trac ión le 
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Destinos. 
E l c a p i t á n del! Tegkniento de Va-
lenria,, don Francisco Eau-doxi, pasa 
como prolescr a IU Acadiemia de I n -
fantesa. 
Retido. 
Se conoede el re t i ro con residen-
cia en esta' capitail al coronel de la 
Guardia c iv i l don J o a q u í n M a c í a s 
P é r e z . 
Revista do co-i-sr.i'io. 
L a revista ¿ o co*niÍ3<|U!Ío vd6'l yve-
ü&D&e mes se p a s a r á hoy por los 
Cuerpos de ]a g.inrri i- ión, haoiéíido-
lo por e í orden s i m i e n t e : D e p ó s i t o 
de S e m r i í t a l a s , a Isé d ípz; re^hráen-
to die Váí!i*¿ciáj a^las once ; regimien-
to reserva, a las doce, y Coman'dan-
cia de la Guardia c ivi l , a las 12,30. 
Prsst-ntadn. 
H a ssgPésado de penniso el co-
mandiante dtéi r : " "•rrícnto de Valen-
cia don Manuel López . 
A ! curso de in s tmec ión . 
E l c a p i t á n don Bcncn ü b i ñ a , del 
reg imi f nto de Vsí^aiíáá, ha marcha-
do a M a d r i d a un curso de instruc-
ci/m sobre el manejo de ametralla^ 
doras, orpanizado por la Escuela 
• i ral de T i ro . 1 
«Cabo R r c a » , de Gijón, con 
toneladas de canga general. 
Despacihados: «Cabn Ht?i*tas»^ para 
Bilbao, con carga general en t r á n -
sito. 
Semáforo. 
((Norte flojo. Marejadi-ila del mis-
mu viento. Cielo cubierto. Horizon-, 
les nubosos .» 
Observatoiio Centra!. 
E l buen tiempo no es es table .» . 
EBLE!TE0D0SI0 .ALBASDA^ 
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
I ii'inil n̂»»-«i—mti..¡ia.n«..-..T,Y.u|||i|1i|H i»MfHT 
Lecciones de Bachil lerato, (Cieu-
ciaa y Leferfis), Magisterio, Licen-
cintura en Letras. B a z ó n en esta 
Admin i s t r ac ión . 
C A R B O N H E R R A J (pepita de aceituna), de gran coraodiidad, «o e's 
necesario encenderlo m á s que una vez ea la temporada, b a a t a n t » » «a-
lorias, no produce gases o tufo. 
SACO F R A N C O E N V A S E , E S T A C I O N F A L E N C I A , 11 peseta*. 
C A R B O N C A N U T í L L O (cisco de SaJamarica), - t a m b i é n exento de 
tufo, y por condgukn t s de mayor resultado que el c a r b ó n vegetal 
encina. 
SACO F R A N C O E N V A S E , E S T A C I O N F A L E N C I A , 8,C0 pese-ías. 
E N V I O S a todas partes, remitierudo el importe del pedido, por giro 
postaa', cheque o transferencia Banco E s p a ñ a . — F a l e n c i a . 
J U L I A N R U I P E R E Z G A L L E G O . — E x p o r t a c i ó n directa de Carbonea 




¿<; a h t l e m wa a¿ua msnaral 
ecaxomica* axcaUi»», ^ l i s i ad* . 
Usa c i s f ó n s ^ i f s d e s d « 10$ R i -
A<*ces. ^Ugarfi», Vejiga y E-n-iA-
I l o y , í ' j n d c n c s prpu;v3res. Dos 
ú i ' t imas rc-p¡ c íen ' !aciones . 
A 1?:? s^'s y cuarto y a ias diez, 
cd dramia ttDon Juan Tenor io» . 
C.í'r.:¿ •GFr.'Gnia—.Hoy. a las MM, 
]\u:'.:.\ Wá di.-z. ( 'Noticiario Fox», 
ar.ta panto, y «La m-j.jeir m á s boni-
ta d'dl m u n d o » , comedia de ambien-
te erogante, por Lee Pa r ry , en ocho 
partes. 
i iitr-.-Tia Sonlfas.—Hoy. Ja interc-
san ío pc ' ícu 'Ia •iátufiádS ( E l ju ramon-
to do La-gs 'dc re» , p r imera jo rna -
J da, d? gran éxi to . 
^ £1 á í a de T o d c s los S a n t o s . 
Í E n e l c e r n e u t e i i o d e 
A pesar de l a l luv ia que cayó en 
las prianeras horas de ayer, los ce-
menteiios se vieron bastante concu-
rridos" singularmente, y como era 
natural , el de C i i i ego , ' donde rara 
es la famiilia de la oftpltail que no 
tenga enterrado algún ser q u e ñ d o . 
No hay para q u é decir, t r a t á n d o s e 
de nuestro púb i i eo , que no ocurr ió 
el menor incidente en todo el d í a y 
que les cementeidos se vieron alum-
brados y florecidos, sobre todo por 
la tarde, en que lució un poco, el sol, 
q u i t á n d o s e bastante el frío de la ma1 
fí an a. 
Durante algunas horas de la ma--
fiana se obl igó a las personas qiie 
l levaban flores a sus muertos a pa-
gar un t r ibu to de dos peseta-s, esta-
blecido desl íe hace varios años . 
Como ea hocJio or ig inó varias pro-
testas entre la gente humilde, y el 
arbitrio", dicho sea con todos los res-
petos, es una enormidad, el conce 
ja l don Domingo SoJís, que se ha-
llaba en la Sacramental, se t r a s l a d ó 
en auto a la Ai'caldía, consiguiendo' 
del señor de la Vega que suprimie-
ra dicho arb i t r io . 
Cuando se tuvo conocimiento c 
esa resolución, los elogios para el 
alcalde y el .señor Solís fueron uná-
nimes. 
ilrm m ¡mm 
COMO P R O P A G A N D A Y SOLO 
P A R A D A R A CONOCER ESTE 
R I Q U I S I M O Y SELECTO CHOOO-
L A T E , T O D O C O N S U M I D O R SE-
R A O B S E Q U I A D O CON B O N I T O S 
Y C A P R I C H O S O S R E G A L O S 
U n í r n p r v ^ ú ) . * 
L a s U á m a é d e s t r u -
y e n u n r e í a b h d e 
BURGOS, 1.—A las seis- de l a ma-
ñ a n a se in ic ió u n incendio en el 
Colegio de n i ñ o s del Patronato de 
Eii'lradi'í:i- tíOoibo S^craltif», dp 
Bilbao, coii 31 toneladais de carga 
general 
cCabo Hiier t . iS'); de Gijón, con 
1G8 toneladas de carga genGral. 
San José , que se p r o p a g ó momen-
tos m á s tarde a l a iglesia de San 
S e b a s t i á n , 
E l fuego, de spués de grandes tna-
•bajos, pudo s:\r localizado a las 
cuatro horas de iniciado. 
Las llamas destruyeron el an t i -
guo claustro de l a iglesia, donde se! 
bal laha el Colegm, y que era, una 
v .Tdadem jclya a r q u i t e c t ó n i c a . 
Se ha salvado una colecc 'ón de 
valiosos taipices, alhajas y . j o y a s . 
Las llamas llegarcm t a m b i é n a u n 
magní f ico retablo, obra plateresca, 
de n n gran valor a r t í s t i co . 
Este quedó casi destrozado. 
L a iglesia queda desmantelada, 
a causa de su gran estaldo ruinoso. 
E n el lugar del piniestro se per-
sonaron el gobernador c ivi l y el 
resto de las autoridad os loicales. 
Atenpo P o p u l a 
H o y t e n d r á lugar, a las siete y 
media de ia tarde, la anertura de 
clase?, ce l eb rándose una conferen-
eia «obre «Cul tu ra genera l» , por el 
profesor del Ateneo FoTiular don 
Federico I r i a r t e de la Banda, de-
biendo asistir cuantos alumncis se 
hal lan inscriptos en las diversas cla-
ses. 
Agrupa si ó-n in:t5'uoi¡Va 
tíientes MunicipaSes.-.pu 
cdón c e l e b r a r á junlta g ^ L S 
ord ina r i a m a ñ a n a , miéi^y 
«iete de l a tardo, para t r i 
Asamíblea que se coVcbr'w 
Eadollid, ell d í a 7.—j A T S , ^ ^ 
L a Caridad de Sa:n{ 
movimiento del Asilo en J ^ 
ayer fué el siguaicrnte: ' ' 'jíi 
•Comida® distribuiídas fot 
•Estancia»-- causadas mr í I 
tee, 2-1.. 1 
Recovados per p.t-t¡r r , " 
¡ M i c a , 2. ' " 
Agrades existentes e-n. <A U a 
cimientlo, 157. 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
are m 
; p y i 
£3 Bltejfi 
I e m m 
\ M m & M s m m 
N o t t u * n e c r o i é g m 
A l a temprana edad de seis a! 
sub ió ayer al cielo el niño 
GandarMlas Bárcena , hijo del ci 
ser je del pe r iód ico «La 
don José Gandarillas y de si | 
sa d o ñ a Concepción Báicena, 
E l entierro «o vfTin'.cará lav, 
las doce de l a mañano, dejjfejj 
casa mor tuor i a callo de San 
cisco, n ú m e r o 
Enviamos nuestro má 
p é s a m e a los atribulados | 
del n i ñ o y a sus hermanos y d 
fami l ia . 
Toñifíoft, ayude a los digostlónes f s o n 
elepetiic, curando las. ehfcm-daJos ete/ 
ESTÓMAGO e ÍNTESTWOS 
DOLOR CE E S T O f í l A G O 
A C E D Í A S y v ó e m r o i » 
D?ARREAS M ^ & O * 
y afiultos q'ja, a '.SOBS, kttwfsio m ntRUintlin 
Kuy usado céirtra las íSfre« ÍB los níií'.», inal.iio 
snla ¿p%a del OíSrETEY QENTiWQC 
3? AÑOS DE EXffOS CONSTANTES 
Ensáyesa una boislla y se notar » peonía qu» 
l l eixformp como mis, dis'ors mojor y M 
nutre, curándose da •"•agiilr con su usa 
i poseías bslella, con medlcaclcn para unos 8 dlat 
L A M A S AFOiRTUNADA 
m L A 
&MS fiE ESCALANTE. II 
o comercio se ofrece señonta 
t r u í d a , con conocimientos de 
nograf ía , contabilidad y 
Pretensiones moderadas, 
satisfactorias. Razón, eu esta A 
nistrac''6n. 
nzt&í Gcfé-ReitauPain. 
EJ ? A N G U T I E R R í 
Venta: Seírano, 30, Fannaiiia, KAOP.lu 
'tk y principales dil mundo ^ FRANCISCO. 4 
SANTANDER 
Sí , bijo m í o , ai. Como a t u hermanito, cuando lo uecesitei, 
p u r g a r é con lo« delioioao* 
R O M E O S L A X A N T E S Piláto del d í a : Vol-au-bet TO1OII>J. 
//474Y//7//^/////V///////////^^ y/''/////////'//yV//////////////////////////////Á 
@ v u e 
I C I O S Q 
m á s I n o f e n s i v o p a r a l a 
r q g u 
i c o : p i a z a a e l a s E s c u e l a s y 
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Í L P U E B L O C 1 AíJikU 
«ra H A B A N A , s i g u i e n d o v í a C a n a l d e P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
P p L a I n á ) . C a l l a o , M o l i e n d o , A r i c a , I q « i q u e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
tros p u e r t o s d e P e r ú , C h i l e y A m é r i c a C e n t r a l . 
V a p o r O I 
» O R C O M A 2X i d . 
» O R T E G A 5 d e d i c i e m b r e . 
» G R I T A 19 i d . 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 . % 2.a y 3.a C L A S E Y C A R 3 A 
p r e c i o e n t e r c e r a c l a s e c o n d e s t i n o H A B A N A , i n c l u i d o s i m p u e s t o s : 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . P e s e t a s 661 ,65 . 
L o s d e m á s b u q u e s » 641 ,65 . 
É s t o s b u q u e s d i s p o n e n d e c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
de paseo p a r a l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
B A B C J E Z . O N A 
Soaatimldo por las Ccmpaí fas de los f e r r o c a r r i l ^ 
ÍTort» ó e E spaña , de Medina del Campo a Zamcr* 
j Orense a V i f o , de Salamanca a la frontera por= 
íoguesa, otras Empresas de ferrocarriles y ti-anviafi 
de vapor, Marina de guerra^ Arssnales del Estado,, 
Compañías í ras&t i^nt ica y otras Empresas de h * ' 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados «1° 
naiiares al Cardiíf por el Almirantazgo p o r t u g u é s 
Carbonos vapores. —JManudoa para fraguas.—Agio-
maradop.—i.Jará controa metalújgícoe y dcmésticoi. 
* J K A G A K S J 3 P E D I D O S A l * A S O C I S D ^ S 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, , 
fien R a m ó n Topoie, Alfonso X I I . I O I . — S.' 
T A N D E R , señor H i jo dá Ángel Pérez y C o m ^ 
g i s — G I J Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Socisdaá 
^ HoUera Españo la .~ .VALENCIA, don Rafael T o r a l 
^ * Para otros informes y pracios a 'M oílcinaa do Is^ 
m C I M J D A ® S V I J & E M A M S r A N O & Á 
p a i í ^ o d e P e r e c í a . n € l B i i 
E N F Ü H E Q A B S S DiTEBN 
1 F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s g 
a c t u a l e s . £ 
^Preparado por el doctor J. M a r t í n e z M e n é n d e z , condece- © 
frado con la Cruz del Mér i to M i l i t a r , por mér i t o s pro ® 
D fesionales. f | 
t ESPECIFICO U N I C O E N T O D O E L M U N D O , que © 
Pqura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra- © 
©ves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando ^ 
©operaciones qu i rú rg i cas que con tanto fundamento a temo- (£» 
brizan a los enfermos. Desapa r i c ión de los dolores y moles- @ 
.«•tigs a su primera apl icación. Eminentemente eficaz en las ^ 
'S oftalmias. graves y por excelencia en la granulosas (granu- ^ 
«lacioru ;. purulenta y b i eno r r ág i ca , qural i t is , ulceraciones ^ 
Ŝ en la córnea, l i jas , etc.) Las of ta lmías originarias de oa-
^fermetiaJes vené reas , cú ra l a s en breve ticnn.o. Var.oYillo-
*so en las infecciones postoperatorias. Haee desaparecer las ^ 
©cataratas en per íodo de formación. Destruye microbios, © 
6 c i c a t r i d e s i n f e c t a y C U R A P A R A S I E M P R E . No m á s © 
^remt'ui'js arseniales, mercuriales, n i t ra to de plata, azul © 
Hmétileno y otros tan temibles usados en cl ínicas. Las vis- g> 
atas débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
K a L 1N0 m á s nebl ina! ¡ S I E M P R E V I S Í A M U Y C L A R A ! X 
.XlJamás fraer, a ! K l 08 por 100 de los enfermos de los ojos ^ 
Jiíúranse nntes de concluir el primer frasquibo del específico ¿¿ 
£PR0D!RALÍJ7 | 
igL P R O Ü i G A L ü Z eclipsa para siempre el tratamiento C 
©por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabinc- © 
©tes oculísticos; colirios que en l a mayor parte de loa caaos © 
Cpo hacen m á s que empeorar el mal , i r r i tando ó rgano tan 0 
H m i t a n t e com • i a m ucosa conjuntiva!. E l n i t ra to de pía- ^ 
gta, car.=.i C. • •. ordadeYo te r ror de los enfermos y de mucha<i ^ 
Acegueras, lo hace desaparecer P R O D J G A L U Z ; cura el ^ 
Aglaiü oma. ^ 
;S PR0D1GALUZ es completamente inofensivo y produ- ^ 
¿,ce sus estupendos resultados sin cansar la menor molestia 3 ¡ 
galos enfermar;. VrA'.i'w \,i m iop ía progresiva, i Enfermos 
«de los ojos! ¡ E s t a d seguros que cu ra ré i s en brevís imo 
¿.üeiapo usand* el portentoso específico P R O D t G A L U Z . ^ 
..«(Exigid la firma v marca en el precinto de la cubierta). © 
'i , P R E C I O : C U A R E N T A P E S E T A S (40 pesetas) p o r © 
.fGÍRO POSTAL a la D I R E C C I O N G E N E R A L : E5 C U A - © 
S.DRAD0 P., callo de Santa Engracia, n ú m e r o 64, 3.°, de m 
© recia.—MADRID (España) . © 
© Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejérc i to , in-
ftgwiieros, industriales, obreros y Laboratorio Municical de 
g Madrid. . ' S 
A ¡Exito in fa l ib le ! Sin cocaína , atropina, n i n í n g « n * s ^ 
•Sj*a8 substancias peligrosas, se pnede comprobar, s«me- ® 
l-taéndolo a un minucioso aná l i s i s cuali tat ivo. © 
11 « II 
3 ^ 
qaie me ha^e toser durante el 
día- y la noche con ataques do-
iorosoii. Mald i to catarro, qne 
pone lo* pulmones en fuego, 
que oprime, y amenaza de pa-
sar a.! estado crónico y de de-
üene'-a.r rae.río en la tubercuilo-
.is. Es'jo maildito catarro deis-
ainarec'.erá con las Tirimeras cu-
oharadas de P E C T O R A L Rf-
C H E L E T . Puerto que usted no 
puede alvandcnar »'i trabajo 
'••onitinúe í a oura tomando las 
P A S T I L L A S R I C H E L E T , que 
oiM^táíiuyen una vwnladera (po-
•  if'm SCÍC a) ,e!>ppcia,Iment3 crea-
a ] • • : • ' - í - i 'nuar y perfeccio-
na,r la a w i ó n M P E C T O R A L 
^ I G M E L E T . En ca-a el P E C -
T O R A L R I C H E L F . T y para 
i r b-, P A S T I L L A S B!~ 
C H - L C T . 
Tr. - P A S T I L L A S y é P E C 
T O R A L s é vendien en todas las 
fátmpicia® y droguería.s . Las 
P A S T I L L A S se venden a 1,85 
¿a caja, y, caso d^ no en-eon-
tranla® d i r í j a l a a l L A B O R A -
T O R I O R I C H E ' E T — S a n Bar-
f-olomé, L — S A N S E B A S T I A N . 
C O L O C A C I O N E S se encuen-
t ran pronto a n u n c i á n d o s e en 
esta Siección. De ig^ial modo, 
se hallan ompleaidos ^para ofi-
nnas. 
POR D I E Z P E S E T A S A L 
M E S prihlizamos un nnimcio 
diario, fijo, de quince pala-
bras, en esta sección. 
LAS HOPAS do oficina 
esta Ad*mni»tr*c¿ópn, son d»-
nueve a un» v de tres a giéto 
(¡randes vapores correos bMm 
E .TL ' i JES E X T R A O R D I N A R I O S D E G R A N L U J O , 
1 R A P I D O S Y E C O N O M I C O S 
m E l d í a 20 de noviembre, s a ld rá del puerto de Santan 
/••I id"», píraw. tea de 
1 H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
^1 el nuevo y lujosísimo vapor de gran porte y doble hélice 
I V " C 3 O 1 3 . € Í © 1 / 3 p | L . 
m (Verdadero palacio flotante de 25.620 toneladas de 
desplazamiento). 
M Admit iendo pasajeros de Gran lujo. Lujo, Primera, Se-
w gunda y Tercera Clase. 
M Para S E G U N D A C L A S E reúne este vapor toda clase 
^ de comodidades, teniendo magníf icos salones, hermoso co 
w íi.'edor, sa 'ón de baile y una magníf ica orquesta, disponien-
do ti & t a m b i é n de gran n ú m e r o de camarotes para matrimonios. 
($ En T E R C E R A C L A S E hay camarotes de dos, cuatro 
y seis li teras. 
9 i ^ÍDS M ttM«M ptea Habana Ptas. 55L65 
J f m m SS »f»««J Veracruz y Tampico... . . . Ptas. 594,90 
^ (En estos precios e s t án incluídus los impuestos.) 
& PRECIOS^ E N C A M A R A muy económicos , con des-
c/ue-ctos a familins, c o m p a ñ í a s de teatro, toreros, pelotari... 
^ funcionarios públ icos , religiosos, etc. 
Pitia toda clase de informes, dirigirse a su aErentc en X 
5 S A N T A N D E R , F R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R á s . 3, prai . ^ 
X —Telélono, 1635. Apartado, n ú m e r o 38. 2¿ 
> C 
o l a 
( a u n a n i i g u o s j 
> ¡ s P t 
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s o n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s q u e 
m e d i a n t e e i e m p l e o d e l a 
Ne se t ra ta de una novedad no experianentadaj porque 
ni«aa del Estado a l e m á n , profesores de renombre, hospítaleB y 
muohís imee médicos han reconocido la gran eficacia de la Mas-
cari l la K U H N ea los padecimientos mencionados. 
Pedid explicaciones m á s detalladas, indicando el padecA-
miento, a 
« V E R K O S » 
Instituto Biológico. Internacional, S. A. 
G A R I B A Y , 34. 
. S A N S E B A S T I A N 
0 . 
I 
S i desea gastar bien su dinero le conviene visi tamos sin 
ior».- V^nt í^mos m á s barato que nadie ; nuestros precios 
así lo indican, cotejando calidad, No solamente lo decimoa 
bif que lo demostramos. Precios fito» ma.rc»dos prai 
^ Í n c a ñ a r al oliente. 
G^aái variedad en modelos de eflora. caballero y nifio. 
•; runtvocientos pares ganga, para ñorS, caballero y nifío. 
8 desde 2,50 a 10 pesetas par. 
N O C O N F U N D I R S E 
| Sucursal número 5.—Amós de Escatente, S , — S A N T A N D E R 
SQBiHK8KSBBG8HBBEQBBHB33BD3filEdIS 
DEL C R G A h i l S / ^ O . 
/ á W: CONTRA LOS /"A A L E S QUt?: ' A ( 
¡Mi WPRODUCE t i EXCESO. DE. W «a 4 ' 
ÍF-X!GiR BILIS FIPRR.42?NA M í S Y Q U L ES L A QUE RLCOAAIE.INDAH LOS MEDICOS DEL M U N D O E.NTLRO POR 5 f . R 
I P i O A C 1 'O Y A QUE. HA D A D O 6 ! L / ^ P R ! L E X C E . L L M T L S R E S U L T A Di 
i f m t r f i i £ & p a p e 8 ^ i e l © & b S ^ s ^ ^ o . 
S u c u r s a l S a n t a n d e r 
E R N A N D O 6 G N Z A L E Z , P l a z a d a C a ñ a d í o 
9 1 1 
• ~ T I 
'i 111111 iixiii iiBirMiMiíiMiriiiiifc' 
î m c 5 K 3 
A V ! C U L T Ó R E S 
aiiuienuid vuesíias aves con 
hu .-• .-s molidos y übtoi.d) ái» 
sorpr^ndei-tes re sultados. 
rea*>Bios uq gran surtido da 
Tito h 03 pa:a huesos, cal.Ia-
r.;s o -.rai oc rpie.¡:S08,cc.'ta-
vérdu^BsVy o-. Ma-rí ices f-spe-
cia'es»" ira sví^ustOres. 
Pecü! catálogo á 
Representante en Santamier: 
Joaé M a r í a Bai-bosa: Cisneros, 
7, segundo. 
R U I 
\mcQ 
IXRRET - B M U 
J u a n e t e s , d » v e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a e , 1,60. 
l u i i n i n i n i : m l U T m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , a 
' HBBP*»̂ ¡••Mi WW.W*1 W í̂lií '̂ •r.'*'»,-̂ »̂ ,r»̂ T̂> • *• 
P I S I T 0 nuevo, barato, con o 
sin terreno, alquilo carretera 
Oueto. Razón : «Café Imper ia l» . 
Alameda Primera. 
S A N A T O R I O de al tura «Gre-
dos L a Serrota> (Avila) . Pre-
cios econúraicoe. Propiedad: 
señora viuda de "Rodríguez. 
Detal les: M a r t i l l o , 5. 
C A S A B A R Q U Í N 
A R C I L L E R O , 23 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 \ 
C A L V I V A , pearnímente en 
hdmoe oootaaifiio*, tnoboma «Bil-
ocara . ÜANT:£RA N U E V A D E 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO. 
Machaqueo® para afirmados. 
Guijo para h o r m i g ó n armado y 
guij i l lo lavado para jardánefl y.. 
p a s e o s . — P í d a s e a J o s é d© Bil-* 
bao. Teléfono, 24, del Ast i l le-
v** 
V I U D A D E S I S N I E G A 
F á b r i c a de tal lar , biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras, del pa í s 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábr ica: Cervantes, 22. Te-
lefono. W-23. 
l e ú d a l e / -
T E L E F O N O i 2 < 6 -
S E A L O . U I L A piso amuebla-
do, buen sitio, soleado, bue-
nas vistas, con espaciosa ga-
ler ía , seis camas; precio, 5 
pesetas. I n f o r m a r á : Serapio 
Mayor. Vargas, 27, 5.° 
V E N D O casa nueva, 17 v i -
viendas, , 6 por 100 de i n t e r é s 
l íquido anual. Ca lde rón , 25, 
pnmpr.o. i n f o r m a r á n . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
El vapor C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 noviembre. 
El vapor A L T O N S O X I I I s a l d r á el 26 de noviembre. 
El vapor C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á zl 18 diciembre^ 
admitiendo pasajeros de t o d a « clases y carga con destino 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camarotes de euatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana : Ptas. 535, m á s 16-65 de imptos. Total, 551-85 
I d . Veracruz: Ptas. 585, m á s 9-90,de imptos. Total, 594-90 
M . Tampico . Ptas. 5&5, m á s 9-90 de imptos. Tota l , 594-90 
Para m á s informes y condiciones, dirigirse a sus agen-
tes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E -
R E Z y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 38. - -Tcléfono 23-63. 
—Dirección te legráf ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
T I E N E usted los zapatos ro-
tos porque quiere. Avise al 
teléfono 13-95 y, un dependien-
te de E L M O M E N T O pasará-
a recogérse los y a las dos ho-
ras vo lve rá a e n t r e g á r s e l o s 
arreglados. 
No confundii-so: Martillo, l . 
E L M O M E N T O . T i íao . , 13-95. 
M U C H A S C O S A S pueden 
decirse en un anuncio de quin-
ce palabras, y sólo cuesta cin-
cuenta cén t imos . 
F L E J E d© ambaüajeaj uiado, 
se vende en esta Administra-
trftción. I 
T R A S P A S O arg« de calón lim-
piábo ta» , buena parroquia y 
muy acreditado. Obinpo Pl*»». 
Eftcisin* Mánde* Núfiea 
V E N D O muebles usados y au-
tomóvi l barato, toda prueba^ 
Sol, 4. 
N U E S T R O S A N U N C I O S 
B R E V E S t ienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia-
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo quo les in-
teresa. 
NO O L V I D E que nuestro te-
léfono es el 15-55. 
Si no viviéram&s niomcntcs de 
frivolidad y de indiferencia hacia 
todo ib grande, raocrail y santo, esta 
fie&ta, organizada por el Monte de 
Fiediadi, se bubiera visto -bonrada 
con la presencia del pueblo en masa, 
que nanea pudiera babense congre-
gado en más propicios momentos pa-
ra toniñoar su .espíritu, vigorizar los 
lazoc- de solidaridad y los sentimien-
bp.a do honradez, trabajo y previsión 
que constituyen los tres pilares so-
bre que descansa la arqiútectura so-
ciau'. Fué numero-sa, la concurrencia, 
es cierto, pero debió serlo aún mu-
cho más dadia la significación del 
acto y la transcendente ojemplari-
dad que los favorecidos señalan, loa 
unos con sus primeros pasos, firmes 
y decididos, en el camino de la vi-
da y los otros, i'as viudas, obreros y 
ancianos, con las huellas del dolor, 
el trabajo y el tiempo aureoladias con 
el triunfo de la vcJunitad, la abne-
gación y .el sacrificio. • Qué honda 
•emoción ]a de aquellos momentos en 
que eil niño' huérfano, pobre y des-, 
vf.Kdo, él hijo de todos, recibía de 
manos de la autoridad, en función 
de paidlre, por juro de la ley e impul-
so dal corazón, la 'Cartilla del aho-
rro que es premio a sus virtudes in-
cipientes y es patente de honradez 
que sin llevar sello y marchamo de 
ninguna cancillería tiene, vaj'idez en 
todos los países, paso libre en todas 
las fronteras y entrada franca por 
todas las puertas que den acceso al 
trabajo', a la confianza y al triunfo. 
i Qué santa aidimdmción inspira-
ban aquollas mujeres, luctuosas 
unas, jóvenes otras, y todas con el 
sello del dolor y éi1 sufrimiento gra-
bado en sus rostros, que ante el 
a/baídmiento y el infortunio vieron 
surgir en su pecho impulsos de lu-
cha, amsias de redención y de triun-
fo y con arranque varonil y heroico 
buscaron en el trabajo el consuelo 
a. su aflicción y el pan d©/ cuerpo y 
del espíritu para sus hijos hasta con-
segrar dar a la sociedad hombres la-
boriosos, honradba y cultos! 
Ya no paiQden llorar estas santas 
mujeros, que las fuentes del llanto 
¡agotaron sus reservas fecundizando 
su herencia materna y en ella brota-
ron flores que son su esperanza, son 
BXI ilusión y son la plegaria que. Dio» 
recoge como ofrenda grata a i'a me-
moria del que fué y tomando de 
nuevo a vivir en los hijos redimidos 
trahaija.dorcs honrados y buenos! 
¡Y qué tributo tan noble rinden a>i 
la fanta virtud! di© la caridad esas 
sárvien.tes fieles hasta la abnegación, 
que viendo caído y maltrecho en la 
lucha, del vivir arf que un día con-
temiplaron opulento y vigoroso, le 
tienden su mano, le enjucran sus lá-
grimas, cubren sus necesidades y le 
dan pan y lo dan consuelo, amor y 
ortin-iismo, diciendo con el poeta: 
«Amo, «haiga» paciencia y «haiga> 
va.ibr, que nada habrá de faltar en 
torno suyo en tanto mi eueroo no 
.so rinda a la muerte y en mi. cora-
zón r-'ine la divina inspiración de 
la gratitud!» 
Y aquellos otros, hombres y muje-
res ancianos, gastados en el traba-
jo, sin luz en sus c" 
gor en sus mr^cui 
nne con la ejecutor 
bcr cump.lido arta 
aplausos y sentidas 
transecnidente ejomplaridad iban se-
ñalando con siis pasos vacilantes y 
sus e~'píritus inertes, a aquellos 
otrrs, niñes y jóvenes, do porvenir 
iniricrto cneno hecho consumado, pe-
ro fundiaida esperanza, si imitando el 
ejemipilo. do los primeros saben perse-
verar en las virtudes nue ya en RUS 
fi1m.as han brcií ado! Todo esto y mu-
cho rnás que' nuestra rihrima no sabe 
ni puede exprepar, llenando aquei 
ridad señaló cuáles han de ser las 
i nonmas de redención para el indi-
I viduo, la familia y i'a sociedad, en-' 
tonaindío xm canto a las excelsas vir-
i tu des del ahorro y del trabajo. 
Orgulloso puede sentirse el Monte 
die Piedad por el grandioso éxito 
j alcanzado y bien merece un aplauso 
. unánime y un apoyo decidido de 
l cuantos sientan ansias de ver una 
] sociedad mejor, donde ios problemas 
Eociailes hallen solución definitiva 
la desaparición de los agobios 
los individuos y ©n 
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láscrimas, ¡ qué 
'ambicnl la Sala Narbón, d' 
nunca se habrán oído apLauson más 
ron (i'l'- ^ forvoroses. y tiernos qu© 
los tributados a esta legión de lu-
chadorris heroicos. Y como dignô  re-
mate, la pailabra enérgica, el conse-
jo sano y ©b pensar y sentir profun-
do dei gobernador civil, señor Ore-
ja Elósegui, que, conocedor perfec-
to de las necesidades soeialícs, sus 
¡causas y pus* remedios coa, toda tlft-
A las once y modia de i'a mañana 
del domingo tuvo lugar, según se ha-
bía anunciado, el reparto de pre-
mios otorgados por el Monte de Pie-
dad a las personas que a juicio de 
su Consejo de Administración han 
'reunido, durante su vida, mayores 
méritos de aplicación, laboriosidad, 
economía y virtud. 
Al acto, verdaderamente solemne, 
asistieron todas las autoridades ib-
cales, gran número de maestros con 
sus alumnos, el Consejo de Adminis-
tración y altos empleados del Mon-
te d© Piedad, y numeroso y distin-
guido público. 
Presidió la fiesta ©1 gobernador 
civil y antes de comenzar t'sta, can-
tó a¿ «Himno a. la Previsión» un gru-
po de niños de las escuelas munici-
pales bajo la darección del virtuoso 
sacerdote don Luis Benlloch, siendo 
muy aplaudido por su entusiasmo y 
afición. 
M director defl Monte de Piedad, 
don José Iglesias, leyó a continuar 
ción uuas interesantes cuartillas re-
ferentes al ahorno y ai' funciona-
miento del benéfico Establecimien-
to que dirige. En ellas, de mano 
maestra, se refleja el interés del 
Monte por favorecer los interesos 
d© las dlases menesterosas dándolas 
facojlidades para su desenvolvimien-
to y creando entre ©11 as i'a afición 
al ahorro que en España, como en la 
mayoría d© los países, se ha des-
arrollado grandemente, haciendo 
concebir risueñas esperanzas para 
©1 porvenir de les pueblos. 
El señor Igilosiaí recibió una. gran 
ovación qu© iba dirigida singular-
mente a sus grandes méritos como 
princápail ejecutor de la obra. 
Acto seguido, ©i mismo señor Igle-
sias, fué dando lectura a la calidad 
de los premios otorgados y a los 
nombres di© las personas favorecidas 
con olios. 
Como el orden de los factores no 
altera eil producto consignaremos por 
©ate orden.les otorgados. 
Un premio de mií pesetas a la viu-
da que habiendo ocupado buena po-
sición, se ©nouentre en la indigen-
cia y ro haya ©•unerado en la ©duca-
ción de sus hijos. 
Correrpondc a doña Isabel Otei-
za Fajardo, qua aporto al matrimo-
nio una modesta fortuna y dió ca-
rrera a cuatro de los seis hijos que 
le quedaron al fallecimiento de su 
esposo. 
Otro premio de mil pesetas a do-
fia Aurrua Prieto Pifia, que soco-
rre a su antigua, anua doña María 
Jesús Lombera, desdi© ©1 año mil ne-
vecientos diez y inunve y á la que 
sirvió desde mil novecientos diez. 
Habiéndose quedado ira po sibil i tuda 
y sin bienes d© fortuna sp señora, 
la antigua sirviente la recogió y am-
paró hasta el día de la fecha. 
Otro premio de mil pesetas a doña 
Primar Garmondiia Saez, qu© aa' que-
darse viuda, y con ocho hijos, de los 
canales, los dos mayores estaban im-
posibiilitados de ayudarla., con el 
producto de su trabajo dió carrera 
a seis. 
Otro d© doscientas cincuenta pe-
setas a doña Jovita Hcimández, que 
o© quedó viuda on enero del año úl-
-tómo, con seis hijos, el mayor de 
trece años : y no solo atiende ai' 
sestenimiento' del éstos con su fra-
ba.jo de chalequera, sino que tiene 
cldiemás a su cargo a sus ancianoí 
pndrcio y a un tío que es maestro de. 
de San Isidro de Dueñas." 
En la catedral se celebró 
sa, siendo conducida proc . 
mente la imagen del Sagr^ ,3 
zón de Jesús a la Diputa,ción J l 
cial, donde se 1© ©ntronizó ! 
tud de un acuerdo de ^ I 
ción, adoptado ds conform^ 
260 Ayuntamientos de la pro '̂ 
A toldos los actos asistij 
autoridades civiles y milit.are8 
la Diputación hablaron el prJ 
te y el Nuncio. 
Luego hubo un banquete en h 
del Nuncio. 
S© han enviado tefcgj^jj 
do cuenta de im actos al 
Su Majestad ©1 Rey. 
Después tuvo lugar una viM.] 
honor del Nuncio. 
Este estará de regreso en j ; J 
el lunes por la noche o el J 
por la mañana, 
Obreras cigarreras de la Fábrica de Santander premiadas en la Fiesta 
años Hovan traíjajando. (F. Samot.) 
del Ahorro por ser las que más 
'mitoKiÉMikÉ • IIW» unan1 ivyM""i""»«i !n&KHaf-TVSiMimMK3X3xMvm:&ss*rM*̂ 7i3Zi 
escuela jubilado y: recibe cincuenta 
y cuatro pesetas de ponisión men-
súail. 
j Otro de doiscientas cincuenta pe-
1 setas a doña Nicanor a Ontavilla Es-
) ©Oib&do, que tiene cinco hijos y •man-
tuvo a su madre hasta que se. mu-
rió, d.cEpués de tre.vs años d© enier-
medaldi, sin tetner recursos. 
Otro de dos-cieii'l as rir.cuenta pe-
Betas a doña Angelíes Oagigal Ruiz, 
viuda de don Ignacio González Ga-
gigal. Tiene cinco hijos el mayor de 
diez años. Es señora de compañía y 
soistiene a su madre'. 
Otro de doscientas pesetas a do-
ña Margarita del Campo, qu© tiene 
cuatro hijos; la hija mayor es sordo-
muda. 
Otro do doscientas pesetas a doña 
Sergia Gómez Inguanzo. Tiene cua-
tro hijos, al fallecimiento del padro 
el mayor contaba diez años y el me-
nor cuatro. 
Otro de cien pesetas a doña Car-
men Failagán Caballero. Le queda-
ij ron eiete hijos, el mayor d© los cua-
les tiene diez y siete años y el me-
nor tres. Vivo en compañía de su 
madre, qu© cuenta sesenta años de 
edad. Para atender a la educación 
de sus hijos y al sostenimiento de 
todos, á& dedica a ía limpieza do 
oficinas y a lavandera de la Gasa 
de Socorro, porque ninguno de sus 
hijos lo puede ganar. Además tiene 
una hija enferma desde hace tres 
años. 
Otro de cien pesetas a doña María 
Ruiz Gnt'iérrez, viuda desde el mes 
de junio de mil novecientos diez y 
.siete. Tienei cinco- hijos. Una. hija 
llamada Dolores, murió en e? hundi-
miento de la casa número veinte de 
la calle de Ruamenor y la peticio-
naria resultó lesionada dental forma, 
que-casi no puede moverse. Cuando 
estaba útil se dedicaba por el día a 
servir ©n las casas como interina y 
• por la noche velaba a una. señora 
enifeirma. La única, ayuda que tiene 
es la de un hijo que gana do f pese-
tas cuando trabáis.. 
Otro d© cien pesetas a doña Ca-
rolina Zabaila, viuda de don Vicente 
Andrés, quedó con diez hijos, el ma-
yor de diez y seis años, que,hoy es 
ajiustador, el segundo murió, dos 
chicas son fiianohadoras, un hijo va 
a examinarse dei piloto, otra es 
monja de las ITermanitas. M Ancia-
nos Desamparados, otro hijo es frai-
le Carmelita y los dos pequeños asis-
ten a la ©sí'uela. La interesaida está 
imiposibiilitada dcodc hace siete años. 
Otro de; doscientas pesetas a do-
fía Luisa Saro Pardo, enmo impo-
sitora más -antigua del Monte de 
Piedad. 
Otro de des cié nías peso tas a do-
ña Ramona Choro Castillo, impo-
nente del servicio doméstico que ha 
servido desde hace cinciiofita y siete 
años en misma la casa y otro de 
dascientas pesetas a doña Sixta Gó-
mez Maunonaievo, que rimsta servi-
cio desde hace diez y seis años en 
la misma casa y desde el año diez 
y nueve ail aictuail ha. efectuado 
ochenta y cuatro im.po.sicioncs en su 
cartilla de ahorro sin un solo rein-
tegro. 
Des premios de doscientas pese-
tas a don.José Vega Collado, em-
pJrp.do desde hace cuarenta y seis 
años en la Fábrica del Gas y a do-
fía Petra de la Cruz Poyo, qu© tra-
baja en la panadería de «Santa Lu-
cía», desde hace treinta y seis años. 
Otros dos de doscientas pesetas a 
don Tomás Sáiz Pellón, qu© lleva 
cuarenta, y cuatro años trabajando 
c én la, oficina de don Adolfo- Vallina 
y a don Julián Ontavilla Miranda, 
qvr trabaja en la notaría de don 
Éamóá López Peláez. desde hace 
veintiséis años. 
Otro de doscientas pesetas a don 
José Alonso Gómez, con: veintiún 
años de servicio en la Diputación, 
y otro igual a don Felipe Durán Ti-
noic-o, eimpUeado municipal desde ha-
ce cuarenta años. 
Otros tres de doscientas pese-tas 
a doña Isabel Velasco. nue trabaja 
en i'ai Fábrica de Tabacos, desde haz-
ce sesenta y seis años; a doña La-
bel Peña, que prasta sus servicios 
allí mismo desde hace sesenta y 
cinco, y a doña Dorotea Teja,, en 
isual lugar lle va tr ababan do SÉse-
ta y un años. Estas tres operarias 
fueren ovacion a dar! m hacer efecti-
vos sus premios y singularmente la 
jj lí.itima, qu© ©s la operaria más an-
| íigu-a de aquella, fábrica. 
I Dos premios d© cincuenta pesetas, 
l a don Gonzalo Alzoa v Hermanos, 
I que han hecho sesenta y seis impo-
' riciones en su hucha y a don Mar-
j.cianoi García, qu© ha efectuado 
treinta y cuatro. 
Y cuarenta y cinco premios de 
cincuenta pesetas a otros tantos 
alunmos ds ías escuelas de Santan-
der y la provincia que se han dis-
tinguido por su aipilicación, buena 
conducta y afición al ahorro. 
Terminado el reparto de las carti-
llas correspondientes a todos los pre-
mios enumerados, el gobernador ci-
vil salíudó a todos los favorecidos en. 
ía fiesta y hablo con elogio del aho-
rro, presenta-nido elocuentemente va.-
rics sistemas y animando a todos a 
•incitar las cualidades y virtudes ds 
los premiados. 
Como el señor Iglesias, el señor 
Oreja Eflósegui es, aplaudidísimo y 
felicitado. 
EL PUEBLO CANTABRO tiene 
también el honor de felicitar al Mon-
te d© Piedad por la brillantez d© ha 
Fiesta del Ahorro, por él preparada, 
fiesta que ha tenido la virtud do re-
unir a numerosas personas ¿e dis-
tinta condición social para aplaudir 
y admirar a unos cuantos héroes anó-
nimos, cuyo er-píritu no consiguieron 
amiíanar ios embates de la vida. 
En Madrid. 
MADRID, 1.—Ayer se celebró en 
ésta, conforme se hallaba anuncia-
da, la fiesta del Ahorro, señau'ada 
! por disposición oficial para el día 31 
I de octubre de todos los años. 
El acto tuvo lugar en el 'Monte 
dé Piedad', ocupando la presidencia 
el director de Adminástración, señor 
Muñoz Llórente. 
Pronunció un discurso don Wen-
ceslao Carlos, y por viltkno e; direc-
tor d© Admánistraición, señor Muñoz 
Llórente, que luego procedió a re-
¡ partir cartillas con cantidades en 
metálico a los niños y niñas de las 
escuelas. 
En Alicante. 
| ALICANTE, 1.—En la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de esta 
capitai!' se ha celebrado brillantemen-
te la fiesta del Ahorro, repartiéndo-
se libretas entre los niños de las es-
cuelas naicionales, con donativos de 
dicho esta.bleciraiento y d© particu-
lares. 
Además de la Diputación, ha im-
puesto cantidades a favor de los 
asilados de la Casa de Beneficencia, 
el Ayuntamiento ha impuesto canti-
dtadés a favor de los niños inscrip-
tes en la institución de la Gota de 
Leich©. 
En Oviedo. 
OVIEDO, 1.—Se ha celebrado ay©r 
en el paraninfo de la Universidad la 
fiesta del Ahorro, piresidiendo el go-
bernador civil y asistiendo todas ías 
autoridades. 
Acudió numeroso público. 
Se proniunciarcn varios discursos. 
En Valencia. 
VALENCIA, 1.—Se ha celebrado 
la ficta del Ahorro, a la que han 
asistido las autoridades, distribu-
yéndose los premios concedidos por 
dichos establecimientos a sus iraoo-
Rossrito I g l e s i a em/Córtíolja.i 
Del diario cordobés «'La, Voz»| 
gado ayer a nuestra Redacción 
mamos lara siguientes linm,' 
(rentes a nuesiyra prüsam, la di 
guida y bella actriz Rosarito 
eia;s, que es'lá- lleven do a cabo 
br.Tiiante caanipaña por Andaln. 
«¡La agirupación que debutó 
che compone un conjunto bieal 
cipilinado, sin que" ninguiio de 
componenltes diesentone. 
Ese es el mejor elogio que a 
iahor poidemos apuntar. 
EioK'ario- Igfiesias, la primera; 
fcriz española más joven, con|s 
uno, (cCataílina» deliciosa. Toda 
ingenuidad que Martínez Sierra 
quiere en la Interpretación de a| 
personaje, aipartó la primeilp 
raenlcionada. En todo moMlo 
sensación de actriz que «sak 
itain) en ©soena, actitud que 
casas figuras de la fafflsa no llí 
a conseguir ni aun tras M 
años de actuación. 
Ell: paiblico supo aprecLu 
bor de Rosario Iglesias, palentii 
do su admiración al finalizar c 
imo de los tres ac'tos de que coi 
«IM-adame Pepita», con É l 
apiausofe» 
E i jKTenoirHO», itíe iKambaf. 
Eli tan esperado «Tenorio», 
Ramibaíl, estuvo ayer conciííi 
mo en todas lia>s secciones. A | 
vendad, este ((Tenorio» no 
peor que los que veniaonos m 
en años anteriores. Y a no ^ 
también eil ((Tenorio» de q.uc 
mot̂  ha sido un verdadero ^ 
de presentación, pudiendo aŝ , 
se que nunca se vió en Santw 
esciena tan bien montiad'a coiuo i 
de los actos del (osoíá», deia(lCC 
y del cemienterio-. 
El numeroiso público qae ^ 
al teatro, segain ya hemos ^ 
aplaudió ai tes huestes ¿el m^ 
co actor, de las cuales ^ 
excietíielron en lo cómico, 
punto de traatirocar los ^ 
veiisois para hacer gracia. 
nentes. 
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Por m u s a det k u r a e d n . 
C l a u s u r a da uñ& 
MADRID, l.-nAyer 
celebró, la sesión de claus^j 
segrunda Asamblea de la ^ ^ 
•I í V.B ANA .H-^TO d os t$é esf ueirzüiS 
waMzRúos deisde hace diez días pa-
na tener noticias. de las fetes Cai-
mán, situadn^ en las Antillas, han 
i'eisiííltado- estOrdiles. 
IE1 temor de que este grupo do 
disfijaiá haya desaparecido a caui<a 
diel violento huracán que ha hnhi lo 
en crios últimos días en la islárTTo 
Cuba, püiicee que es juslificado. 
doniiDg0 
dei 
de la CoA 
¿ción" Nadonal de Obreras 
licas. t8alíO 
El acto tuvo lugarenei " #| 
la Princesa y fué v ^ " M 0 , $ 
infantitas doña Beatriz 
Gristina. d0Ctír 
El auditor de la Rota. 
mos Guerra, o s t e n t é ^ 
tación del cardenal prin ĵaCOj 
Hablairon la presidenta ^ 
deración doñ 
i , doña Adela 
igandista se 
doctor Guenra. 
' Pr b -,PS federación doña Merceue . ... 
yberna'-ha , delaida y 
¡ pa señor ^ " 
Se levó luego una F;o::1 c 
ministerio de Trabajo. ^ ^ 
do la medalla de bronce ^ 
jo a la obrera doña í ^ 
mo premio a los ci#61? 
trabajo. 
No ee le oSvid© a ^ ¡ r o 
Ififonearnos, m * 61 ej ¡lS#j 
nuestro aparato es ^ ^ 
«ecoraanfoío 3,10 
tiempo* 
